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OFICIAL
DEL
MlNISTERlü DE LA GUERR'A
PARTE O.FICIAL y demAs efectos. DJos guarde • V. E. muchos aac..Madrid 25 de noviembre de 1921•
EltCtDo.. Sr.: Conforme con lo propueato por el Co-
mandante 'general de Ceuta en 16 del me. actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que las el&-
ses e individuos de tropa' de Infanterla y Caballerfa
comprendidos en la siguiente relaclÓll, que principia con
Cipriano Dom1nguez Maqueda y termina con Seraf!n
Gonzl\lez Garrado, pasen destinados al Grupo de fuerza~
reKWares indfKenu de TetuAn nÚln 1, en vacantes de
plantilla que de su clase ~xisten.
De real orden lo digo a V.. E. para su conocimien~o
y demás efectos. Dios guarde a V.. E. mucho.! aftoll.
Madrid 26 de noViembre de 1921.
CIBIIVJ.
Serior Alto Comisario de Espafla en Marruecos.
Sefiorelll Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.•
llBlDcI6n qve tte cfta
laf..t ...rL
Cabo, Cipriano Domingoez Maqueda, del batallón Ca:-.a-
dores de Segorbe. 12.
Soldado, Telesfóro Mufioz Pérez, del mismo.
Otro, Constatlno Feite Velle, del mismo.
Otro, Antonio Caballero Sanz, del mismo.
Otro, Juan Poza Poza, del batall6n Cazadores "fala~e­
ra, 18,
Otro. Francisco -'rt1n Febrán, del b!\ullón Cazadores
Llerena, 11. -
Otro, /ulgel Moreno Mufíoz, del bata1l6n-Cazadores Ara-
piles, 9.
Otro, José Lozano Tomlls, del mismo.
Otro, José Mafie Papiol, del mismo.
Otro, Luciaho González B6, del batallón Cazadores B:ll-
bastro, 4. .
Otro, Ram6n Novoa Novoa, del mi8lIlo.
Cabo, Antonio Venegas Ibarra, del bata1l6D Cazadores
Madrid. 2-
Soldado, Macario Alvarez Toyos, del mismo.
Otro, J0S4S Rubin Blanco. del regimiento Ceu.ta, 60.
c.baIlerf..
Soldado, SeraftD GonzlIez Ganado, del regtmlento Ca- .
&&don8 Vitoria, 28.
Madrld Z5 de noviembre de 1921.-Cierva.
REAL.ES ORDENES
! SubsecretariaDESTINOSEtc o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bÍ<'Jl des-
tinar 11 este Ministerio, en vacante de plantUla que exis·
te, al teniente coronel de CabalIerla D. Miguel Ponte y
Manso de Ztiftiga, marqués de la B6veda ue Limio., que
presta S\lfl ¡;erviclos en el rl'gimiento de Cazador~ Vito-
rla n(¡m. 28, continuando en conúsión en dicho clli'~l'pl),
según dispon'l el real decreto de 31 de agosto altllllo
(D. O. nOm. 194).
De real orden lo {ligo n V. E. para S:U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde !l V. E. muclv.>s aftos.
Madrid 25 de noviembre de 1921.
CmBV.l
Sefior Subsecretario de ~te Ministerio.
Seflares ~ndante general de Ccuta e Interventor civil
de G~rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
J, Negociado. ~e ,asuntos. ~e Marruecos
~ ABONOS DE TIEMPO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 21 del m~ actual, se ha 5ervido conceder a
~ las fuerzas que durante el afio 1920 se haIlaban ~uar­
neciendo 10f> territorios de Africa., los siguientes abonos
de campana:
1.0 Dobl~ üempo.-Por los servicios prestados en el
Ejército de ope.racion~, exceptuando .el que se haya
permanecido en destinos sedentarios en las plazas. -
.2.' .I~tl tlel ü~.-Por los servicios prestados en
destinos sedentarios e&l las guarniciones de Tetuán, Al-
cázar, Pefl6n y Alhucemas.
3.' Tereera plll'te del Ue-.po.-Por los. servicios pres-
tados en de8linos sedentarios en las guarniciones de eeq..
ta, Me.LilIa. Larache, A.rci1a Y Chllfarinas. .
4.' A 1al heJidoB en campa1ia se les contará como
doble el tiempo inyertido en BU curación, sea cualquiera
el punto en qqe la efect11en, bien en Afrlca o en la Pen-
fnsuIa.
5.° A los enfe,rma; se les' computará el tiempo de
curación como prest~ servicio en el l~ donde la
efectaen, abo~esel tiEmpo CIOft'eSIlODdJ.ente a éste,
con arreglo a las prescripciones anter1ol'EB. .
De real ardeD Jo digo a V. E. para ~ oonoclmlento











ClJ'el',aI'. E1CmO. Sr.: COnforme con lo propuesto por
el CoIqaodante general de Melilla en 14 del mes actWIJ,
-el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que las cla-
:;el e individuo> de tropa de Infantería y Caballeria
comprendidos en: la siguiente relaci6n., que principía 000
Felipe Barragán Notario y termina con Juan García
-Lolo, -pasen- destinadl6 al Grupo de fuerzas regulares in-
dígenas de Melilla núm. 2, en vacantes de plantilla que
de su clase existen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoo afios.
Madrid 25 de noviembre de 192L
Sdior •••
Relaci6n qIU: • cfta
INFANTERIA
Cabo, Felipe Barragán NotaIrío, del regimiento de San
Fernando, 11. '-
Otro, Sime6n Barquero Lozano, del batall6n Cazado-
res de. Segorlx', 12.
Otro, Gabriel G6rela Alegre, del regimie~to de Sevi-
lla, 33. . .
otro, P<iica.rpo Labordet Blázquez, del batall6n Caza-
dores de MadrW, 2.
Soldado, José Pérez Boza, del regimiento San Fernan-
do, 11. -
f)tro, Manud Mora Rt.>drlguez, del mismo.
Otro, Félix Beltrán Paris, del mismo.
Otro, Jooé Cobarcos CoI"fal, del mismo.
Otro, Gregorib Diaz Velel'la, del mismo.
.Otro, Manu<i VlUanueva VillanueTa, del ~mo.
Qttro, José Barbero Le6n, .del mismo.
Otro, Manuel Márquez Garcla., del mismo.'
Otro, Andrés Cort~, del mismo.
Oh~ Manual PascU'al Molt6, del mismo.
Otro, Rosen<lD Román GaUn, del mismo.
otro, José Ruc.da Romero, d<'l mismo.
otro, Francisco CaLatayud Valera, del mismo.
.otro, Daniel Hiígo Aragueto, del mismo.
Otro, Juan Jos6 Guardia S41las, do! rnlsroo.
Otro, José 13on('t Vallas, del m.lsm0.
Otro, Francisco Arriaza Melero, .del mismo.
Otro, Ruflno Basadre Quintela, del mismo.
Otro, Empirio Pérez Jovcr, -del mismo.
otro, Julio Olmos Yagüc, do!. mismo.
otro, Anastasia Martinez de Juan, del mismo.
Otro, Francisco EscrÍ"'í. Rodrfg-lIcz, del mismo.
Otro, Rafael P~ez G<:>nzález, dlel mismo.
otro, Pedro Salas Ol'C1mi~ del mismo.
otro, Manuel Montoya RamIrcz, del mismo.
otro, Antonio Ruiz Sánchcz, dE'l de Arriea, 68.
Otro, Fi.del Calzadilla Pérez, del miSlmo.
Otro, Antnnio Chica Pein'ado, del mismo.
Otro, Lropoldo Gallardo Melanos, del mismo.
otI'Q, Gerardo Alonso Ant6n, del mismo.
otro, Ra.m6n Carrillero Cuchillo, ~ mismo.
Otro, Anselmo Pcláez Cuendor, del mismo.
otro, Félix RaJm:írcz Vergara, del mismo.
otro, José Vida,l Ferrer, del mismo.
otro, Antonio Fernández Antigll'~rM, del mismo.
otro, Manuel Fernáooez !,'arrugia, del emisTn<).
Otro, Eustaquio Bernllloes SánchE'z, del mismo. /
Otro, Enrique JovC'r Amor~s, del mi~.
otro, Manuel Jiménez Perandré. del mi~o.
Otro, Miguel Dfaz Polo, dC'l, mismo.
()tro, Jo..o;é Diaz RomC'ro, del mi!;ID<>'
Otro, Laureano Galcfdo Orilles:. del mismo.
Otro, Diego GC'rmú n I.ópez, del mL<:nlf),
otro, José Morenf) !\ieto, d(,}, mismo.
ntro, Carlo..o, Mllset Torres. del núsmo.
(>tro. José Mal'tíne7. Flores. dd mi;;mo.
ntro, Jooé Olmedo -Ton!;;;:, il/'l mismo.
ntT"), Nicclús Pl'I"<'7. Ya1('úITd. {Iel !,li.<n~o.
·-,tro, Fernando Ramíl'('z Dollate. tld mismo.
:)tro, Francisco Sf'ira Posul1o. del mi;:mo.
.-,tro. Eugenio Sada ,Timt,\wz, dd mi:"m".
')11'0, !\[anuel Serrano Mor,'no. dd lIligm0.
(Hm. GlImf'r,inclo ~[;lI'tíu- Fi!!l1na\::, tIc! mismo.
r-¡!-l'c: AU.I'C'!hl!lO rrdialrs Fl'llia!c;;. <Ir! mi~mo.
'Jtro. Ew:el)io 'forrr;; Pérrz, dd mi<nJo.
otro; José Monte\O Oldaua, dd dr. )lcliJl,', 50.
Otro, Francisco Astorga G6mez, del mismo.
~ Ministerio d Defensa
SokMdo, Manuel Garela Nada!es, del de MetiJJa, 59.
Otro, Luis Caballero Camayo, del miSDl/).
otro, Honorio Agalix Monleol, del- mismo;
Otro, José Polo Gragera, del misJJl/).
Otro, José Flores Diaz, del mismo.
Otro, Aquilino Polo Gámez, del mismo.
Otro, Rllíino Vimesa GaN:la., del mismo.
Otro, Luis Pérez Pinto, del_mJ,smo.
Otro, José Be.nItez Garcla, del mismo•
. Otro, Ma.ttas Perojil Rodrfguez, del mismo.
Otro, Pedro Le6n Sánchez, del mismo.
Otro, ~s Rodriguez González, del de CerilioJ;a. 42.
Otro, Augusto Calvo Mofiino, del rnisrno.
Otro, Isidro Gámez Sarri6n, del mismo.
Otro, José RodI1guez Garcfa, del JIÚSI1l/).
Otro, Vicente Nava.rro Martlnez, del mismo.
Otro, Belisardo Pelayo Sánchez, del IlnÍsmo.
Otro, Bernardo Arana Respaldira, del mismo.
Otro, Migucl Román ~nech, del mism~
Otro, Fulgencio Mart1nez Cánovas, del mismo.
Otro, Miguel Pena Trevilla, del mismo.
Otro, José Garcla Berne.bé, del mismo.
Otro, Man:uel Guerrero Carela, del ffiÍSlllQ,
Otro, José Rivelles Garcla, del lDÍSlIlQ,
Otro, Ram6ñ Sáiz Gutiérrez, del de Cádiz, 67.
Otro, Manuel L6pez Sánchez; ltel de Córdoba, 10.
OtrQ, Danid Ortega Rodrigo, del 00 La Lealtad, 30.
Otro, Pedro Sanz Garela, del de Alcántara, 58.
Otro, José Graudio Ferreiro, del de La Albuel'a, 2G.
Otro, MamJcl T<nás Berenguer, del mismo.
Otro, José Gofií Frigolet, del de la Reina., 2.
Otro, Domingo Macias Feri'll, del. mismo.
Otro, Luis Martlnez Caanará, del batallón Cazadores de
Madrid, 2.
Otro, Juan Alvaro Morales, del miSil1/).
Otro, Fermln Pinedo Vlllanueva, dcl de Araplles, 9.
CABALLEnIA
Cabo, Rafael Torralba Gallardo, del regimiento Caza·
dores de Alfonso XII, 21.
Otro, Eugenio Guahlames Javi<'rn.. del mismo,
Otro, Antonio Ortiz L6pez, del mismo.
Otro, Roque Rodriguez Rcdrlguez, del regimiento HIl-
sarrs de la Princesa, 19._
Trompeta, José Herrem Guerrero, del mismo.
Otro, Pelayo Ruiz Anta, del regimiento Lanceros de la
Reina, 2.
SOIIU\QO, An~el Ro<ll"tglteZ Gabriel, del regimiento de
Cazadores Alcántara, 14.
Otro, Benito MarUnez, del regimiento Hüsares de la
Princesa, 19.
Otrb, Ram6n Antcqu('ra Ram0s, de! mismo.
Otro, Pedro Urrea Rodanes, del regimiento de Cazado-
rr.~ AldlOtarll, 14.
Cabo, Sotero del MoraL, del regimiento H1ísares de la
Princesa. 19.
Otro, Juan García Lolo, del mismo.
Madrid 25 de noviembre de ~1921.-Cierva.
t CIrcular. Excoll). Sr.: Conforme con lo propucstopor
J el ('omandante g'('ncral de Lar:lthe en eStl'ito de 16 del
¡ mes ¡:dual, cl Rey (q. D. g.) ha tenido 11 hien disponer¡ !JU(' la.~ c1a..;;('S e illdividuc~ <le tropa de Infantena.y Ca·
h:l.JI('ría eOnll)l'cndidos en la siguiente- l'c!.ad6n, que prin-
cipia. con 1'('(11'0 Guerra l:beda y termjna Cf)!t. Pcdro
Arl'a!lz Yieente, pa..<:cn <'c;tinados al Gr-uJlo de fuerzas
regular'Cs indil,"t'nas d~ L¡u'¡¡che iJÚITh -1, 1'11 "ueantes de
pL'lIltilla que dI' su (·la...<.e existen.
Dc 1'1';1.1 r-,¡'''cn lo di~o a V. E. pal'a su cOllocimiento
\' (~:-I:·:·'< ":cc·t(-<. Dios c:nar(!l:' a 'o. E. <muchos años.
·1'Jatll·j,l ~-) ¡\(••n",¡(·mhre' d<' 1!)21.
Sefior...
Relaci6n que se cita
Caoo. P"t1r" Gm.'I1'a l'beda. <Id hundlón (k Cazadores
Cal;¡lu.ñ;¡, 1. _.
útl'O, Cdediuo (,¡¡pit.l ,Jinil'llcz, (kl luismo.







Excmo, Sr.: Conf.,rmc con lo -'';''lidtado· rOl' el tenien,
te (;o)ronel de In¡'¡llIh::lÍa D, Elllili,) M"la \,i(1(11, «('1 drs-
I '¡FI""
SCllores CapilaJ\es gcno ale'-; d,' la pdlllcra, tercC'l':\ y sép'
ti lllil Ii'giuncs.
Señol' Inlerrentor cidl <k ((lIcna y Murina y del Pro-
kdorndo cn ~faJTlI(co".
CJEBu
Sei'lor Capitán general de la. primera. regi6n.
Sefior Capitán general de la tercera reglón.
Excmo.' Sr.: En vista de la 11I0PUC,;.ta (le ascenso que
V. E. cursó a este Ministerio ton escl'lto dt' fl'(:ha U del
mes actual, formwRda Il. fllV01' dol sulJo/jejal de Wml)lc-
mento, <:on dcstino ('n el regimiento del Hey lIúm. 1
D, Ruiael González IgJ.eslall, tClliell<1o cn C\ienta lo IJ!'C~
ceptuado en las real~ 6rdenC'S de 27 ue uicicr;lbre de
l\JIU (c. .L. nQm. 489) y 21 de octuhr'e pl~xilllO pasado
(D. O. nam,. 236), el Rey (r¡. D, g,) !-.c !In sl'lvidl) C'(iIlfe-
rirle el emplco dc alférez de <:omplelllel!to de dicha. cs-
caJa del Arma de Infantcrla, COII la antigikdud de esta
fecha, quedando afecto al I'('gimiQllto tln Infantería. Car- .
tagena nül1l. 70.
Do real orden lo digo a V. E. para su. e(JOocimiento
y demás efecto>:. Dios guarc~ a V. E. ~l1uclv)S ai'los.
Madrid 25 de noviembre de 1921.
Sel'ior.~
ORGANIZACION
Cireulal'. Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se ha. servido
disponer que, con carácter provisional, y mientras duren
las actuales ci~nclas,se dote a los batallones de Ca.-
zadores y de Unea de las guarniciones permanentt>s de
Afrlc.a del nMsmo nQmero de acémilas, CUlTOS de víveres,
de muplciones y cocinas que 106 t1ja.dos para loo bata-
llones erpedicianarios. .
Es asimismo la volunta.d de S. M. que los tellientes
ayl(dantes de ·108 batall0n€6 expedicionarios sean plazas
montadll.'l y que a dichas unidades se las dote de un 01'-
den8IDza meartado, en anll1qía a lo dispuesto por real
orden de 27 de noviembre de 1920 (D. O. nOmo 269)
para loo c\ler.POs de Infanterla de la guarnición de Arrie&.
De real Qrden lo digo a V. E. para 1\ll conocimiento
y demás efectos. Di<»; guar<kl a V. E. muchos aftoso
Madrid 25 de noviembre de 1921.
Soldado, Migml. Caaanova Cal'fO, del r~imiento TaJ:-
dir, 29.
Otro, Alonso Carrero Pérez, del mismo.
Otro, M:anuel L6pez Navas, del misJno,
Otro Pedro Arranz Vicente, del regimiento Talave~,
ntim. 15.. '
Madrid 25 de noviembre de 1921.--CiervL
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se J¡a >ervido tlispo-
nt'r que ks COIUllelc,'.¡ tle Inf"nícl ía. D, Pc\Jn.. \' el dugo .
,
. Castw, sargcnto mayor del/\ plaza de Cal·lagelll1, y don
Vic- Victoriano dt:l la Peña Cl'''¡' /t;-c('ndidu, <Lt.. la H/sclva
tic ,\vila núm.. 92, pa"'-'ll dc.~tin¡Hlos :\ deS('1lljlf'ii:1l' los.
cargos de sarg('nto mayo,· de las plazas de Madrid y
C:ll'tagena, ll",peClinlllH::nlt',
Dt' rcul orden lo (ligo a V, E. para su (dlCcimi('nto
V t!('/Ii{IS l'i,'(:tllS, Dics I,<lIal·c]:.:o a \'. E, muc!!'", años.
'Madrid 25 dc no\'il'mbrf' ,de lro2l.
Calx), Santiago Gastañeda Gareía, <lc-l J'( gin;ientl) -Tax-
dil', 29. .
Otro, ,Túan Santfs Ciudad; del mismo.
~()Ida<l", Juan ('ol'al \'1;;" d('l mismo.
otro, JaimE' Fr·rnhndo Aqnit, .del mi:;.m).
OliO, ,\lI!'c.\ Frlnúntlo Bnlllo, del mi;:mo.
011':', ('asia no Lól""z Farcia, dd m¡~n'o.
Olf'o, \:a,1ll6n Mal tíncz González, dd lri~mo.
011'0, J ua n S.,ld,l(lo 11(1la dd mi;:mC'.
de e e sa
Cabo, José Guerrero Capel, del batallón de cazadores
Catahlfia, 1.
Soldado, Antoniq LU!llbreras Gómez, del miSIDQ,
Otro, Pablo Alonso Rodrlguez, 001 mismo.
Otro, Andrés Salinas Muez, del mismo.
Otro, José Villaverde Peinado, dEi ,mismo.
Otro, Si:lto Torremocha MU'fioz, del mismo.
Otro, Man'Ulel Fe.rnández Diez, del batallón de Caza-
dores Tarifa. 50
Otro, Lucmno"Lobarta Saraza, del mismo.
Otro, Miguel Mena Artieda, del mismo.
Otro, Antonio Almendro Coronado,dcl mismo.
. Otro, Higinlo Carballo C&rbaUo, del misroo.
Otro, Marlmillano Valdés, del mismo.
Otro, Uzaro Ansa Me.ano, del miamo.
Otro, TOOlás Jullán. del mismo.
Otro, JuUt> Pardo In:saworiago, del mismo.
otro, Buenaventura Sirera Rubio, del mismo.
Otro, Celestino Aguilera de la Torre. del mismq.
Otro, Lueas Martln Delgado, del inismo.
Cabo, Ernesto Sánchez Sebastián, ~l batall6n de Ca--
zadores Figueras, 6. '
Soldado, Vicente Madrigal, deL mismo.
Otro, Pedro Nadal Sabal, del mismo.
Otro, Jes11s Ru1z' Blasco, del mismQ.
Otro, Antonio Garcta Chicharro, del mismo.
Otro, J:uan O>pobl Pareja, de~ mismo.
Otro, Andrés Barrero Soriano, del mismo.
Otro, Juan Cla.rarnDnt Meseguer, del mililDo.
Cabo, Manuel Montes Garc1a, def batallón de Cazado-
res Ciudad Rodrigo, 7._
otro, Antonio Patuerte Lobato, del mismo.
Soldado, José MalaqUlas Rivas, del miSmo.
Otro, J·usto Zabalegui, del mismo.
otro, Jasé VlUlWScusa VerdO, del mismo.
Otro, Estanlslao Sola Martlnez, dcl mismo.
Otro, Antonio Moncera Cruz, del mismo.
Otl'O, Narciso Gar<:fa Guijarro, del mismo.
Otro, Manuel Ramos Iglesias, del mismo.
Otro. Antonio Górnez Artero, del batallón de Cazado-
res de Las Navas, 10.
Otr'o, Antonio Sánchez Ayu.<;I), del mismo.
Otr.o. Manud Roorlguez Vega, del mismo.-
otro, Juan F('rnánckz BC'rnal, dd mismo.
Otru, Santos Suál'('z Pastelero, dl:'l mismo.
Otro, Diego Vázqucz Castro, del miSil1/).
Otro, Jl~an Rubio Hivas, del mislño.
Otro, Juan Rocarnora Velera, dd miFmo.
Otro, José Pazo Va.lera, del mismo,
otro, Virgilio Mu,fioll Velasco, dd mi~mo.
Caho, Anse~ Vall'nzuela Arricto, del bataJl6n de Ca-
ZiIl.dores Chiclana, 17.
otro, Ja;é Cibies Serra, del 1lli3:no.
Otro, Francisco Gallndo GarCÍa, del mismo.
Soldado, Isidr.>ro Rey Ruiz, del rni5lIDo.
Otro, Martín Dara~ta Comet, del !mismo.
otro, 'Julián Fernández CaI'nlona, del mismo.
Otro, Modesto Vaquero Alucón, del mismo.
Otro, Mateo Cl,avijo Huclva, del I:egimiento Soria, 9.
Otro, Cándido Antúnez Galán, del mismo. ,
Otro, José Mozo Rodrigll,ez, del mismo.
Cabo, Esteban Puig, del regimiento Bailén, 2'4.
::;ol<1ado, José A~6 Borrás, del mismo.
Otro, Manud BmTés Ros, del mismo.
Otro, Juan Julé Mic6, del mismo.
Cabo, Darid \'alle I1ern¡'lndez, del rrgimiento La
toría, 7G.
Otro, Pláddo Roldán Martin, del mism/)o
011'0, .Jo~ dl' laPl~nte Andrés, del mismo.
Soldado, Manuel Pérez Motlano, del mismo.
Otro, José Alfambra C'ampi);:, del regimiento La Leal-
tad, 30.
01 ro, José Luis Madl'Ofial, del misn:o,
OII'O, Manuel Pérez, del rt>g'imienlo Cu~nea, 27.
CADALLERIA
72:6 2:6 de. noviembre de 1911
.. .._ .~ ._·O_o_. ~__.o.._.~ _ D.O.núm.2M
tino ea¡ el regimiento Andalucía nlím. 5:¿, y en comisi6n
en el G~ de fuerzas regulares indígellal> l1e Ccuta nG.-
mero 3, el Rey (q. Do g.), de acuerdo con lo infol'Illlldo
por ose O>nscjo Supremo en 18 dcl actual, se ha ser-
\1100 concederle licencia para contraer matrimonio con
d~a Maria. de Consolación Basc6n Franco. .
De real Ql'den 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lll1uchl)s anos.
Madrid 25 de noviembre de 1921.
CIERVA
• Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Soiioces Capitán p;eneral de la sexta regi6n y Comandan-
te general de l'.euta..
RETIROS
Excmo. Sr.: Coñforme 0Qn lo solicitado por el co-
lQandante de Infantería Do Agustín Mateos García, con
destino en 01 bataU61t de Cazadora; las Navas ntíme-
ro lO, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederlc el re-
tiro para Madrid; dispQl1jcndo qur sea dado de baja, por
fin del mes actual., en el AI'm;a a que pertenece.
De roal orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás .efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
o Madrid 25 dr novil'mbre de 1921-
Cnmn
SCfiorcs Capitán general de la primera rf'gión y Coman-
dante general <.loe Lal'ache.
Scflol'('-s Pl'csidl!nte {lel Consejo Supremo de Guen'a y




CirC'iUar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que 106 jcfrs y otlclales dc Artillería com-
pl'enditlO6 en la siguiente relaci6n., que principia ron don
Juan Tol'I'es y Ternero y tcrmir.a con D. Rooendo Cá-
nova: e Iciar, pac;cn a 106 destin06 o situaciones que El
cada uno se le scfiala; debiendo inco1rorarsc con urgen-
cla lCll desUnad<A3 a Africá.
De real Ql'den 10 digo a V. E. para s:u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.· lll1uchos aftoso
Madrid 25 dc noviembre de 1921.
Senor ...
RELAClON QUE SE CITA
Real decreto "e 21 de mayo de 1920 (C. Lo lI1ím. 244).
FoI'7oS06.
Coronel.
11. Juan Torres y Ternero, asee·n<Udo., de la Fábrica de
Artillería de Sevilla, a disponible en la segunda
regi6n.
TenIentes eoroneles.
D. César Serrano y Jiménez., ascendido, del Estado Ma-
yor Central del Ejército, al 10.0 regimiento de A:r-
tillería pesada. .
:. Manuel SOO1Oza y A116, asct'ndido, del octavo regi-
miento de reserva de Artillería, a disponible en
la octava regi6n.
:t Ricardo F.6cuin y Lois, ascendido, de la Comandan-
cia de Artillería de Ceuta, a dL"POnible en dicha
plaza. .
ComandanWi&.
D. Manuel Gallñs y Golt,iJ.scendido, del Parque divisi()-
narlo olím. 5, a la Comandancia de Artillería de
Pamplona.
.© Ministerio de Defensa
D. Lrotúdes HenDOIIlO 1 L6pez, ascendido, de la Fábrica t
de pólvoras J explosives de Granada, al Parque
divisionario nlím. 10. . ,
:. Rafael Penuela y Guena, ascendido, del CUltrto re- . ~
gimiento <W Artillería pesada, a disponible en la t\.
segunda región. I
:t Pedro Rodrfguoez de Toro y J,{~a, ascendido, de di&- ,
ponible en la primera regi6n, y Senador del Rei-
00, contintía en Igual sltuaci6n.
:. Joaquín Izquierdo y Oteiza, ascendido, del regimien-
to de A:rtillerta. o. caballo, a disponible en la pri-
mera regi6n. o
~ Francisco Cerón y Butler, que ha cesado 00 ay\~an­
te de campo del General de brigada D. Ram6D
Rexach y Medina., al segundo ~ento de Ar-
tillería de montana. ....
VoluntariCll.
D. E¡¡stasio Fernández y Gareía, del segundo regimientO
dé Artillería de montafía, al 12.0 regimiento de
Artillería pesada.
~ Mariano del Fresno y Pérez, que cesa de ayudante
de campo del General Jete de la Brigada de Ar-
tillería de la 14 división, al séptimo regimiento
de reserva de Artille.ria.
~ José Aramburu y Real de Astm, qUE; cesa de ayu-
dante de ca:r~o del General Jm-e de la brigada
de Artillería de la 15 divlsi6'1, al octavo regi-
miento de reserva de Artilllerla.
Real decreto de 30 de ju,nw ele 1921 (C. L. nllm. 259).
Voluntario.
D. Ja>é Miranda y Nlítiez, del séptimo reglnuento de
rrserva ele Ar1ilJelia. a la Comandancia de Art!- .
1Iería de Ceuta. .
CllpltaDC8.
Real decreto de 21 ele mayo de 1920 (C. Lo nllm. 244).
Voluntarios.
D. Di('g'O Delmás y Pastor, de la ComandancIa de Ar-
tillcría de BarcelQIHl, al Parqne dIvisionario nl1-
memo 5.
:t José G6nl('z y García, del séptimo regimiento de
Ar1i11ería ligera, a la Comandancia de Art1l1erta
de Barcelona.
ForzoS06.
D. Ignacio J'érez LllK.'as y Nestar, disponible en la sép-
tima regi6n, a la Comand:U1cia de Artillqfa de
Tcnerife.
~ Roberto Sangran y González, de la Comandancia de
Artillería de Tencrife, a dispo¡nible en la segunda
re¡si6n..
:. Enrique Pércz Izquierdo, de la Comandancia de Ar-
tillería de Tcnerite, a disponible en la primera
regi6n.
> Antonio VilJa y Baena, de la Comandancia de Arti-
llería de Gran Canaria, a disponible en la segunda
regi6n.
:t JoaqtJín Be1l6n y Roca de Togores, 8SCQIldido, del
regim;ento mixto de Artillerta de Melilla, a dis-
ponible en Melilla.
> EduarOO Rodríguez y González, ascendido., del se·
gundo regimiento dc Artillería ligera, a disponible
en la primera regi6n.
:. AlbertD Colomer y Martí, ascendido, del segundo ro-
gimiento de ArtilJería de montaft¡\, a disponible
en la tercera regi6~.
Tenientes.
Real d.ccret~ de 30 de junio tie 1921 (C. Lo n,1l1n. 259).
Voluntarios.
D. Félix Bermlídez de Castro y Feij60; de la Comandan-
cia de Artille.Pia de Ce~a, al regimiento mixto
de Melilla.
':. AgusUn Cre>-pi de Ve..ldaura y Cavero, ~ la Coman-
dancia de Artillería de Larache, al regimiento
mixto de Melllla.
,
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D. Vieente Garcia. y Fígueras, del 11.0 regimic.nto de
Artilleria ligera, a la Comandancia de Artillería
de Larache.
D. Angel Calvo y Heoo6.ndez, disponible en la segunda
región. al 13.' regimiento de ArtiUerfa ligera.
:t Antonio Rubles y TclTé, ascendido, \le la CQmandnn-
cia de ArtiUerfa de Menorca., al segundo regi-
miento de Artillería lIgern..
:t Jalé Bcrrnll<k> y Mar-l ng6n, ascendido, del tercer re·




D. León Alcalá Repullés, del 12.0 regimiento de Arti-
llería ligerll, a. la Comisi6n O:,nlral de Hemonta
de Artilleria. '
~ Leucio Aguado FernállJd~z, asct'ndido, del primel' re-
gimiento (}e Al'tillería Iigcro, y agrcgOllo a la
Comisi6n CE'ntral <le Remonta, nI segunll0 .regi·




ce la primera y segundaSeí'lores Capitanes generales
regionea.
Seí'lor Interventor civil de Guerra y Mnrina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
ASCENSOS
Excmo. Sr.': El Rey (q. D. g.) se ha seividv conCil-
del' el empleo de suboH.cial de complemento del cuerpo
de lngeni«os cQ.n la antigüedad de esta fech~ al. sar·
gento del cuarto regimiento de Zapadores mmadores,
Joaquln Bertrán Comas, acogido a los beneficios del capí·
tulo 'XX de la vigente ley de ~Iutamiento, <\Ue ha !lido
conoeptusdo apto para el ascenso y reune la8- condic~o­
n.ell que dMenninaf el apartado 20 de la real orden cir-
cular de 27 de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489).
De real orden lo digo a V. B. para su conocimiento
y---demAs efectos. Dios guarde a .V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1921.
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se ha servido conce-
der el empleo de suboficial de complemento del cuerpo
de Ingenieroi!l, c<>n la antigüedad de esta fecha. a IGS
sargentos que 'figuran eh la siguiente relación, tttie prin-
cipia con D. Julio Rieca Ra~ y tl!rmina ~on D. Joa-
qufn Altolaguirre Luna, acogidos a 108.benefiCIOS del capf-
tulo XX de la vigente ley de reclutaDlIentQl, que han SIdo
'conceptuados aptos para el ascenso. y reunen IIlS con-
diciones qúe determina el apartado 20 de la real ordea-
.ClÍrcular de 27 de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489) y
la de 21 de octubre próximo pasado (D. O. n(lm. 2::16),
De real orden lo digo'a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aí\08.
Madrid 24 de noviembre de 1921.
.... __.._~ ..-_ ....., . ~··~"l" "'ofV -., •••
secclónie IngenIeros
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
por. real orden circular -de 29 de septiembre lilt.~
(D. O..nClm. 219), pera proveer una VI\C&nte de capltifn
de Artiller1a en la Secci6n de movilluci6n de industrias
civil., el Rey (q. D. g.) se ha servido designar para
oco.parla al de dicho empleo, D. Antonio Calvo y Enr1-
quez, del cWdmo reilmiento de Artillerfa pesada, y en
comisión en la Esc~la de Equitación militar, en la cual
<:eIarA y loe incorporarA a su nuevo d~tino. '
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dOl.
Madrid 24 de noviembre do 1921.
l"lDY&
Sellores Capitanee generales de la primera y quin ta re·
glones. .
Seilores Caplt~n general Jefé del Estado Mayor Central
del Ejér~ito, Presidente de la Junta Central ~e mo·
vilizaci6n de Industrias civiles e Interventor l:lvíl de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueco!!.
Seflor Capitán general de la cuarta región.
ForzoSO&.
D. Franci~ Ibáflez Muín, as<:endido, de la COman-
dancia de Artillería de ceuta, al segundo regi-
miento de Artiller1a, de montana, como agreglUh.
.~ E1ailio Armenteros PlI8CUal, llSCend1do, del regimien-
to de Artillerfa a caballo, al 11.0 regimiepto de
Artlllería ligera, como agregad·~
.~ Antonio Carola Isert·, ascendido, de la Comandancia
de Artillerfa de Barcelona, al primer regimiento
de Artilleria de nx>ntana, como agregado.
:t Francisco Madrid Sacristán, ascendido, del regimien·
to milto de Artillerfll. de MeJilla, al segundo re-
g1roiento de Artillena de monlnfla., como agre-
gado. .
~ Ralendo Cánovas e Iciar, asoendldo, de la Coman·
dancia de Artillería de Cartagena, al tercer re-
giziúento de Artillena. de montada., oomc agregado.
Madrid 25 de o.oviembre de 1921.-{;ierva.
" \
Voluntarios.'.
D. Sigifredo Alhajara. Bodega, de .la Comandancia de
·Artillerfa de SAn Sebastián, a 1& de ~uta, {;Qmo
agregado.
Jleal decreto de 21 de mayo de 1920 (C. Lo n1tm. 244).
D. Francisco Murtio y Martín, de la Comandancia de
Arttlleria de Ferrol, a la de Tenerire, como agre-
gam
~ Manael Ortega y M~.Iina, lk'"Cendido, de la Com.tU-
dnncia de Artillerfa de Algeciras, a la de Tenerire,
como agregado.
:t Frandsco Rufete Viñeglas, de la Comandancia de
Artillería de Menorca. a 1& de Cartagena, agre-
. © Irlllc, te d De n
ESCALA DE RESERVA
t',apltllDe&
Real decreto de 30 de ¡ttni/) 'de 1921 (O. 14 ntZm. 259).
Voluntarios.
D. Franc1aco Díaz Otero y Rodriguez, del segt:aldo re-
gimjento de ArtiUer1a ligera, &. la ())manadancia
de Artillerfa de Melilla.
lleol ·deeTeúJ de Z1 de mayo de 1920 (O. L. n'llJlt. 244).
D. Juan Peralta y Garcfa, dr:l 13.° regimiento de Art!-
llerfa ligera, a disponible en la segunda región,
y en comisión. en el segundo regin:úento de re-
serva de Artillerta (art. 14). .
~ Francisco Ga.rcla del Valle Y Mata, del qulnto re-
gimiento de re&e"a de ArtiUerfa, al noveno re-
gimiento de Artillerfa ligera. .
» Mariano de Andrés y ~arrello, ascendido, de la Co-
mandancia de Artillet1a de Carlagena, al quinto
regimiento de re&e"a de Artillerfa.
Real dLJcreto de 30 de junio de 1921 (O. Lo ntZm. 259).
D. Agustín Cantón y Moreno, w;cendido, de la. Coman-
dancia de Artillería de Ccuota, queda en la misma.
» AntonÍoO Trías y Batalla, de la C'oDlJlnWlncia de Ar-
tillena de Larache, a ·I~ de Melilla.
Forzooo.
D. Lucas C.alleja 1 Viejo, ascendido, del primer regi-
miento de rtillcría. ligera, a la Comandancia
de Artillerla de Larache.·
728 26 de ÍtoYiembre ite 1021
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Belaci6n qKe te cita
D. Julio Ricca Raynaud. del tercer regimiento de Za-
padores minadores.
:t Julio Vargas Zúñiga, del mismo.
, Aurelio G6mez Millán, de1 mismo.
" José. Cuesta Gutiérrez, del mismo.
, Rafael L6pez Ganzuinotto, del mismo.
, José Mateos Ledhuga, del mismo.
" Antonio Pizarro Madas, del mismo.
» Antonio Cordero Moreno, 'del mrsmo.
,. José MaMa Olivares FemAndez, del mismo,
,. Angel Rubio Casado, del mismo.
, Clemente S!enz Garcfa, del primer regimiento de
Ferrocarriles.
,. Joaqurn AltoJ~uirre Luna, del mismo.
Madrid 24 de noviembre 'de 1921.-eierva.
DE'3TINOS
Excmo. Sr.: Para auupllmentar lo dispuesto en la
real orden circular de 3 del mes actual (D.· O.' nfune-
ro 245), el Rey (q. D. g.) 'Se ha servido di8pOner que los
sargentos de Ingeniero.s comprendidos en la siguiente
relaci6n, que pri~pia con José PelAez Carrillo y termi-
na con Pablo RUIZ Pérez, pasen destinados a las Coman-
dancias de Ingenieros y compafUa de alumbrado en cam-
pafia que a (:ada uno se le sei\8.la, para formar los cua.
dros eventuales creados pór aquella disposición, incor.
porándose con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de,?ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de ,¡loviembre de 1921. .
C!hv&
SeIlores 'Capitanes generales de la primera, ter~ra, cuar·
ta, quinta, !!exta y ocla\'8 reglones, Baleares y Cana·
rias y Camandantes generales de Ceuta., Melilla y La-
rache.
Seftor Interventor civil de GU$M'a y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Relact6n qve N cU4
Al cuadro eve.t.al • la Com_41...... c..ta.
José Peláez CRrrillo, del cuarto regimiento de Zapado·
res minadorp.s. .
José MarIa Hidalgo Redondo, del segunclo tdem id.
Rafael Plá Malina, del quinto rdem Id.
Antonio Sáiz Reche, del Grupo de Menorca.
Gregorio Garcfa Castilla, del segundo regimiento de Fe-
rrocarriles.
Amancio Oliver Colomer, del primer regimiento de Te-
légrafos.
Vicente Perruca GfUvez, del ldem Id.
• Al .a4lro n_t... • la Cona_el";" • .elill..
Bartolomé -Serra AgusU. del segundo regimiento de Za-
padores minadores.
Cecilio Uceda López, de) Idem td.
·Ramón Bovet. Bemardes, del primero 1dem l~
Domin~o Pulid(\ Paredes, de la Academia de Ingenieros.
Gregono Gómez Rodrlguez, del primer regimiento de
Telégrafos.
Carlos Perona Climent, del Idem id.
Al cuadro event••1 .. la e-...d_oia .. LanoIIe.
Ramón Bayarri LIOf), del sexto regimrento de Z&pado-
res minadores.
Elpidio Galván Bautista, del Grupo de Grao Canaria.
Pedro P~rez Caballero, del idem Id.. .
Benigno ~ega Vega, del cuarto regiJnientó de Zapado-
res mmadores. .
Lorenzo Mateos G6mez, del primer regimiento de Te-
légrafos.
Máximo San MiUAn Temprano; del rdem id.
Al .....ro eveatu" • la compañía • alamllrallo _
CIImpllilL
Pablo Ruiz Pérez, del Centro Electrotécnico y de
municaciones.
Madrid 24 de noviembre de 1921.-eierva.
•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha scrvidp disponer
que el cabo del primer regimiento <le Ferrooarriles Fran-
ci.8co Blanes Alcázar, pase a prestar servicio en ~oncep­
to de agregado a la unidad Radiotelegr6ñca del Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones, en atenci6n a la es-
casez de personal apto en esta especialidad y hallarse
aprobado para radiotelegrafista prim.ero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás 'efectos. Dios guarde a V. ·E. muchos añós.
Madrid 24 de noviembre de 1921.
CIDv& '
seflor-CapitAn general de la primera. región.
8eflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo st>licitado por el sub-
oficial de ingenieros, acogido a la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. núm. 169), D. José Hemltndez Marrero, con
_tino en el Grupo de Tenerife. el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con Jo Infonnado por ese Consejo Supremo en
6 del corriente mea, S8 ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio (:on dolia Tomasa Marra Pé-
rez Ramos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 24 de noviembre de 1921.
CIaY~
Set\or Presidente -del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Set\or Capitán general de Canarias.
Eumo. Sr.: Accediendo a )0 80Ucit&1Jo por el sar·
gento de Ingeniero.s, acogido a la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. núm. 169), Bernardo Novella Mari, con des-
tino en el Grupo de Ingenieros de Menorca, el Rey (que
Dios guarde), de aCUell'do con lo infonnado por ese Con-
sejo Supremo en 5 del corriente mes, se ha servido con-
oederle licencia para contraer matrinionio con dofla PlA-
cidá Pou Montoya. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y .demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 24 de noviembre de 1921-
CmRv~
Selior Presidente del Consejo Su.premo de Guerra y Ma-
rina.
Seftor CapitAn general de Baleares:.
Exano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar-
gento de Inqnieros, acogido a la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. .núm. 169); JuliAn Borrego Rubiera, con des-
tino en la Comandancia de Ingenieros de e.uta, el Rey
(q. D. g.). de a~u.erdo con to_ informado por ese Consejo
Supremo en 5 del corriente mes, se ha servido conceder·
le licencia para ~ontraer matrimonio con dolia Marta
Luisa MeA Gómez.
De real orden lo -digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 24 de noviembre de 1921.
C!ZRu
Señor Presidente d~ Consejo Supremo doie Guerra y Ma-
rina.
Señor Comandante general de Ceuta.
© 1\1.1111 ......... odeDe sa
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Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ve-
terinario segundo D. Santiago González Pascual, con des-
tino en la Jefatura de V~rinaria Militar de la prime-
ra región, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
~o por ase Consejo Supremo en 23 del mes actual, 8ll
ha servido concederle liL'encia para contraer matrimo-
nio con dola Marfa de las Angustias López Tejero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl.0lf0
Madrid 25 de noviembre de 1921.
CDmvA
Sefior Presidente dePConsejo Supr'elDO de Guerra y Ma-
rina.
Sei'l.or Capitán geñeral de. la primera regi6n.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 26 de septiembre Oltimo, promovida
por el suboficial D. Cayetano Garcla Castrillón, con des-
tino en el bata1l6p de Radiotelegrafla de campaña, en sO-
plica de que se le conceda la pensión mensual de 7,50
pesetas por la acumulación de .cuatro cruces del Mérito
Militar, con distintivo rojo, que posee; teniendo en cuenta
que segCU1 pr.ecepttía la ¡eal orden de 18 de septimbre de
1916 (D. O. nOmo 211), las cruces perJionadas que ca~
ducan al ascenso no son acumulables para el derecho a
pensión, y habiéndose ooncedido al recúrrente una de
ellas en el empleo de sargento hasta su ascenso a sub·
omial, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado
por la Intervenci6ncivil de Gw:!rra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos, se ha servido desestimar la pe-
tici6n de la pensión de 7'50 pesetas mensuales y conce-
derle la de cinoo pesetas, como comprendido en el ar-
ticulo 49 del reglamento de la Orden, aprobado por reál
orden cireular de 30 (m diciembre de 1889 (C. L. nú-'
mero 680).
De real orden lo digo a V. E .. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucholt afias.
Madrid 24 de noviembre de 1921.
Crnv.t.
Sefior CapltAn general de la primera regi6n.
Sefior Interventor civil de GWlln'a y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
,.,
Seccl6n de Sanidad KlIlIar
FARMACEUTICOS AUXILIARES
Circular. Excmo. Sr.: Confonne con lo lKJlIcitado por •
las clases e Individu~ de tropa quo figuran en In si-
gQiente relaci6n, que principia con D. FrllJlcisco Fernán-
<wz Montes y termina con D. Manuel Fernández Losada,
licenciadoo en Farmacia y pertenecientes ai cupo de fi-
las y acogidos a los beneficios del capítulo XX de la vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nGmbrarles farmacéuticos auxiliares del Ejército
en las condiciones que determinan las reales órdemes de
16 de febrero de 1918 y 13 de agosto tíltiIIl() D. O. ntí-
meros 39 y 179), Y disponer pasen a servir los destinos
que en dic~ relación se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para s.u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. !mUChos afios.
Madrid 25 de noviembre de 1921.
Se1lor..:
Relaci6n. q1I.e 8e cita
D. Fra.ncisco Fernández Montes, de la farmacia mru.tar
de esta O>rte ntím. 4, al Dep6sito de medicamen-
tal de Melilla (F).
De la prJ,mera Comandl\nela de tropas de Sanidad )[lUtar.
D. Luis Flors García., al HOij)ital de Madrid (V).
~ Diego Bleda Valero, a la farmacia militar de Se-
villa (V).
~ Ram6n Portillol Moya-Angeler, a la farmacia militar
de Madrid Dl1m. 4 (V). •
~ Emilio Garcia Rojo, a la farmacia IQilitar de Ma-
drid ndm. 3 (V).
~ Pedro Pulgar Nogal, al Sanatorio de Valdelasierra.
~, JOBé Daminguez de la Fuente, al Hospital del Refu-
~o (G~) (F). .
~ Santiago de Castro. GancOOo. al Dep6sito. de medica-
mentos de Ceuta (F).
De 'la 8eg11Dda COmudanela de troPM tifo Sanidad Mll1tar.
D~ Arcadio Raya Sánchez, al Hospital de evacuaclón de
Almena (F).
D. Francisco de Paula Torrens y Pérez, al Hoopital de
evacuación de Linares (F).
> Francisco BrO. y Rico, al Hospital militar de Va-
lencia (V).
De la cuarta Co-mandanela de b'oP88 de SanIdad JlIniar.
D. José Sarrias Suajia, al Hospital de evacuación de
Antequera (F).
> José Budallés y Colom., al Hospital núlítar de Bar-
celona (V).
> Clamente Barbonet Codina, al Hospital de evacua-
ción de Murcia (F).
> 8ebastián Mestres Tarruéll, a la fanuacia "militar de
Madrid ntí~ 1 (V).
De Ja 86pUma: Comandanela de tropa'J de Sanidad H1JltAr.
D. Santos Gareia Fernándcz, a la farmacia militar de
Valiaoolid (V).
De la :oetaYa Comandancia Jle tropas de Sanidad MlUtar.
D. piJro- Hernansáez Mearo, al HObllital militar de La
Corona (V).
:t Pedro Otero Sestelo, al Hospital de evacuación de
Ciudad Real (F).
Del 1'e8'fmlento de Infllllteria Asia n6m. 56.
D. Enrique Mercader Bas, a la farmacia de Santa M6-
nica (Barcelona) (V).
Del 1'e8'fmlento 4e InfanteJ1a La '\ letona n6m. 76-
D. Manue! Ferná.ndez Losada, al Dep6sito de medica-
mentos de Larache (V).
Madrid 25 de novIembre de 19'H.-eielvn.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el far-
macéutico primero de Sanidad MfIltar D. Celao Garcla
Varel&, destinado en el hOBpital de Santotia y en comi-
si6n para eventualidades en Larache, el Rey (q. D. g.),
de acuer;do con lo informado por ese Consejo Supremo
en 18 del mes actual, se ha Bervido concederle licencia
para contraer matrimonio con doila Maria del Carmen
Gómez Caamafio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y . demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl.os.
Madrid 25 de noviembre de 1921...... _
CmBu
Sefior Presidente del CoDBejo Supremo de 'Guerra y Ma-
. rlna.
Se!l.orea Capitán general de la sexta región y Coman-
dante general de Larache.
SUELDOS, HABERES Y GRATIPICACIONES
Ci.-_. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha seJlo
vido coooeder a los jefee y oficiales médicos comprendi-
26 de aowIembre de 1921 D. O. Dtlm. 26f
<:Ya en la ·siguiente relaci6n, que empieza con D. Joü
PotDCi8 Martlnez y termina con D. Isidro López Pav6n,
la grati.&aci6n de efectividad que se les señala y que
perdhirAu a partir del dla l.- de diciembre pr6ximo, por
h::.lIarse compred4d06 en el apartado B de la base undé-
cima de la ley de 29 de junio de 1918 (c. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efect08. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid ~ de noviembre de 1921.
RELACIÓN QUe SI! e1TA
5IJ() pesetas por un quinquenio .
D. J_ Potods Martrnez, de este Ministerio.
:t Santiago Pérez Sáiz, de la asistencia del personal
de este Ministerio.
:. Sebastilln Fos9ií Lambert, disponible en la ~rta r..
gt6n, y en comÍ6i6n en el Hospital Militar de Vi·
toriL
e-.....t ••.
D. Francfsco Femll.ndez Cogolludo, del. Hoepital militar·
de Madrld~arabanchel.
» MaureJlo B&lsol Orla, del HosJlital militar de Burgos.
:. Enataefo Conti Alvarn, de la ulstenda a ~era·
le., jefes y oftcia.lea dieponibles en Madrid.
» Carlos ·Amor Rico, supemumerario ain aueldo en la
. . primera región.
» Vfctor Herrero Diez de Ulzurnlll, del lnatltuto de
. Higiene militar.
c.p.t....
D. Nici>lae Tello Peinado, del regimiento de lntanterfa
Covadonp, .0.
lfanuel Traba Rold4n, del regimiento de Infanterfa
Tanagona, 78.
» Jads Remacha Mozota. del rerlm1ento de Lanceros
VlUavklosa, 6.- dlll Caballerfa, y en comls16n en
el batall6n expe<Uclonario del regimiento de In-
fanterfa Vizcaya, 51.
l> Hanuel Pelayo MarUn d2l' Hierro, de la Academia
de Infanterla. .
1.100 pésetas por.dos quinquenios y una anualidad
D. Enrique Gallardo Pérez, de la Casa militar de S. M.
y en comisión en el tren hospital nlim. 3.
~ Rafael ~nz~lez-Ordui'ia y Rubio, de la primera Co
. ~andancia de tropas de Sanidad Militar.
" .JaCinto Ochoa González, ~ los talleres del material
de Ingenieros de Guadalajara.
» _llridoro López Pav6n. de este Miniaterio.
Madrid 24 de noviembre de 1921.--eierva.
-----....---_.......·o-t.""'__"'l·il".:_:::'O _
.S1Cc16n de Justicia-, IsanlOs IliIerales
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 4 del
mes actual, dando cuenta de haber concedio el uso de
la medalla militar de Marruecos, con el paaador cTe-
tuAJu, creada por real decreto de 29 de junio de 1916
(C,. L. nQm. 132) .al suboficial del regimiento de Jufan.
tcrla Arag6n núm. 21, D. Francl~ Sállchez Mostazo
..1 Rey (q. D. g.) ha "tenido A bien aprobar la determi:
nc.ci6n ?e V. E., por ajustarse a los preceptos de la real
o:c!en clrcular de 18 ~ agosto de 1919 (C. L. m1m. 308).
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y ()e~ás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos afios.
Madnd 24 de noviembre de 1921.
f;;;ñor Capitán general Ce la quinta región:
.© I'v .n S e o de De en
SeccItD de lastrIlcd6D. Reclatamleato
, taeftlDS dIVersos
DESTINOS
ExClllQ. Sr.: En vista del telegrama que V. E. di~
rigió a este Ministerio en 6 del mes actual, propo-
niendo para que desm1péfie el cargo de observador
interino de 1& Comisi6n mixta de I'€clutamientl> de 1&
provincia de Almeña al teniente coronel del Cuerpo
de Sanidad Jrlllit&r D. Pfo Brezosa Fablares, el Rey
(q. D. g.) se ba servido aproba.r 1& referida' propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y detn{u¡ efectos. Di06 guarde a V. E. much06 anos.
Madrid 24 de noviembre de 1921. '
c....
seDor Capitán general de la cuarta legi6n.
Sefior Capitán general de la. tercera. 1'egión.
ExClOO, Sr.: En vista de los escritos qtle V. E. di-
rlgi6 'a este Mln18terio proponiendo para qu.e deeem--
peflc los ca.rg<l8 de vloepresid~.nte y oficial mayor in-
terinos de las Comisiones mixtas de ~utamlento de
las provincias de Teruel 1 Hue8C&, respectivamente,
aJ. teniente coronel y comandante de Infanteña don
Juan Mart1nez Gua.rdiola y D. Angel Toledo Careta,
el Rey (q. D. g.) se ha servido a.probar las referidas.
propuestas.
De real oroen 10 digo a V. E. PlLI'a su conocimiento
y dern{u¡ efect08. D108 guardf:l a V. E. mucb06 a1loe.
Madrid 24 de IlI)viembrc de 1921.
CiDY.&
Se1l01' Capitán general de la quinta región.
ExOlJlO'. Sr.: <'QnCorme con lo propoosro por V. E. en
18 del mes actuai, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que 106 eapella~s del Cuerpo Eeleslástlco del
Ejérciw, de nuevo ingreso, D. Mariano Vega Mestre
y D. Gabrit'1 Nava.. Sáiz, residente en la primera 1
sexta reglones, rcspectívamenu-, pasen destinados, el
Erimero al oorvicio de hospitales y enCermerlas de Me-Hla, y el segundo al. regimiento de Cazadores Alcán-
tara, 14.0 <irJ Caballerl6, incorporándooocnn toda ur-
gencia.
De Peal orden lo digo a V. E. para SlL conocimiento.·
y demás eft.'etos. Dios- guar~ a V. E. muchos ailos.
Madrid 25 de noviembre de 1921.
Clnv.&
Sefior Vicario General Castrenso, Patriarca de las In-
dias.
Seilores Capitán general de la primera 1 sexta re-
giones, Comandante general de Melilla e IlIterventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marr\M!<Y.)s.
INSTITUTOS DE LA GUARDIA CIVIL
Y CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista del eSCl'ito que el Ministro
de Marina dirigi6 a estle Ministerio en 18 de agosto
l1ltJroo, interesando se dicte una disposiciÓü· que con-
ceda a las clases e individoos de Marinerla iguales
. derechos que tienen los del Ejérciw para optar al
ingreso en 106 Institut06 de la GlJardia Civil y Cara~
bineros; Y. teniendo en cuenta el informe favorable
emitido por el Director general del primer cuerpo ci-
tado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
la real orden circular de 23 de agosto último (D. o. ntí-
mero 187), se entienda a.mplíad'8 en el sentido de
quedar comprendidos en la misma las clases e indivi~
duos de la Armada, en activo, f('serva o licenciados
absolutos, siempre que reunan idénticas cnndiciones
D. O..... 2M 26 dt lIOfIeaabrc .:1921 731
q~e las dEbáa claaes e indiv1duo8 procedentes del I disponer que de 1aa 375 peeet&a depositadas en la ])e¡-
E.Jérclto para .su iDgre¡¡o f!!1 la G~ Civil. ~noo- I legación de Hacienda de la. provincia de Gerona, se
diéndoles tambIén a los hiJOS de los Jefes y oficiales devuelvan 125, correspondien~ a 1& carta de p~
de 1& Armada e Infanter1a de Marina, l<w mismos nlim. 297, expalida en 19 de enero de .1920, quedando
beneflci<W que se les otorga a sus similares del Ejér- satisfecho ron las 250 restantes, el total de la cuota
cito para el indicado fin, p<r la disposición ya citada militar que seflala. el. artIculo 267 de 1& referida ley;
de 23 de agosto dlt1.mo, y por lo que respecta al Cuer~ debiendo percibir la indicada s~a. el individUo que
po de Carabinero8, segtln informa el Dltector general efectu6 el ~ito o 1& per8l>1l'& apoderada en forma
de ~te Instituto en el regl&mento aprobado por real legaJ, seg11n dispone el a.rtfcu1o 470 del reglllllDeJlto dic-
orden circular de 28 de julio del ptellente ano (Coleo- tado para }a ejeCución de la ley de reclutamiento.
~ LegiBlattua ndm. 238). y& se les roncedlen iguales De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
derechos pan. ingresar oomo CarabillfroS de Infante- y dLmAa efect<ll. Dios guarde a' V. E. muchal atice.
rf& o de mar. al perlODal de 1& AnDada, que al soli~ Madrid 24 de noviembre de 1921.
citarJo. reuna las condiciones prevenl.das en el mismo. .
De reAl orden .lo digo a V. E. pal'a Sil conoclmiento Setior Capitlw -nerat de la cuarta regi6n.
'1 dEmú efeeu.. Di<w guarde & V. E. muchos anos. ..-
Madrid 24 de DOViembre de 1921. . Sellor Interventor civil de Guerra. 1 KAriDa '1 del Pro-
tectorado· en MarrUECOS.
MUSlCOS
Elcmo. Sr.: Vista .. instancia que V. E.remiti6 ..
eete Ministerio con su escrito de 9 de abril e1ltlmo,
pIUnovida por el másico de primera clase de lnlan-
ter1&, José Mart1nez Valur, en st1pllca' de que se le
el.im& de prestar el aerviclq de lemana, fundAnd06e
en que e8tá asiJn1Mdo a suboficial; teniendo en cuenta
que la elpresada aslmUacl6n que disfrutan 108 del
empleo del solJcitante ea solamente para eteelns coon6-
mi<:cls, segdn 1& interpretad6n dada • la le¡IalAcl6D
vl~nte par las realee 6rdenea de 13 de mayo die
1919, 8 de marzo de 1920 Y 19 de ma;ro del in1.Imo
a!lo (D. O. ntlms. 108 y 56 Y C. L. nOm. 236), res- .
pectivamente, el Rey .(q; D. g.) se ha. servido de9El8t1-
mAr la p€'ticl6n del interesado.
De real orden 10 digo a. V. E. para su conocimiento
y damás efecta¡. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 24 de noviembre de 1921. .
Clava
Seflo.r Capitán general de la octava regi6n.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL &1~RClTO
G'
Elcmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por José
Jiménez Ma.rtLnez Carrasco, vecino de esta Corte, ca-
lle de Cohnnela núm. 17, en solicitud de que le sean
devueltas las 1.000 ~etas que depositó en la Delc-
gación de Hacienda de la provincia de Madrid, segtln .
carta de pago ntml. 1.418, elpedida en 14 de lebrero
de 1918 para reducir el tiempo de servido en filas,
alistado para el reemplazo de dicho anO, pertenecien-
te a ,la caja de Getla.te n11m. 3, el Rey (<¡. D. g.)., ~
nlendo en cuenta lo prevenido en el artIculo 284 de
la vigente ley de reclutalm.iento, se ha servido resolver-
qUl) se devuelvan las 1.000 pesetas de relerencia, las
cuales percibirá el individllO q,ue efectu6 el dep6¡;ito
o la persona apoderada en forma legal, segdn dispone
el articulo 470 del 'I'Cglamento dictado para la CJecu~
ción de la ley citada.
De M!S1 orden 10 digu a V. E. pam su conocimIento
'1 dsnis efectA:& Dios gua.rde a V. E. muchos anos.
:Madrid 24 de noviembre de 1921. .
CnmvA
Sefior CapitAn general de la primera región.
SefJor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
E:rcino. Sr.: Vista la instancia promovida por el
~da.do del bataIl6n de C.azadores Allonso XII, Pom~
peyo Torrent Privat, en solicitud de que le sean de-
TUeltas 125 fesetas de las 375 que ingrero para la
reducci6n de tiEmlpo de servicio en filas, por tener
oonoed1dos los beneficios del articulo 271 de la vigenoo
ley de " '!~\"~'!:l~~"). J ::1 RejT '~. n. g.) se ha servido
Excmo. Sr.: Vista la iDstancia que V. E. cursó a
este Mini.erio, promovida por el soldado del re¡riDi~n'
to de Pontoneros. Francisco Dolz Dom!nguez., en solid-
tud de que le sean devueltas 750 pesetas de las 1.000
que ingresó tt::rla reducci6n del tiempo de servicio
en Mas, por concedidos los beneficlO6 ~l arUC1I"
10 271 de 1& vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guaa-d.e) ae ha. servido disponer que 00 las 1.000
peeet.as qile t1e~ deposi~ se devue1ván 750, ~
correpondíente8 a la carta de pl&iO nt1m6. 379 y 537,
expedidas en " de junio de 1918 Y 20 de septiembre
de 1919, por las Delegaclon€6 de H&<lienda de zarogoza
y Teruel, respecUvaJnente, q~ndo satl.sfecho oon la8
250 restantes, el total de la cuota. mUltar que sefiala.
e! articulo 267 de la reterWa. ley; debiendo porciblr
la indicada suma el individuo que el{.'Ctoo el depósito
o la persona apoderada en fonna ~gal, ~t1n dispone
el arllculo 470 del reglamento dictado pe.ra la ('Jccu,
ci6n de J1a. ley de re~lutamlento.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y df1lTlús efectOlll. DiO!! guarde a V. E. m\l~hos anQS.
Madrid 2i de noviembre dEl 1921.
CiDYa
Seftor Capitá.n gener'al ue la quinta regi6n.
Seflor Interventor clvil de Guerra 1 M&rhr& y del Pl'O-
tectorado en Marruecoe.
El"cm.o. Sr.: Vista la instancia que V. E. ctn'''Ó a
este Ministerio, promoviQa. por el soldado del. ~xto re-
gimiento de Artillerf:a ligera. Antonio Belmar Bellmar,
en sOlicitud de que 00 le Devuelvan 250 p¡e.e;etas de las
500 qoo ingrres6 por el primer plazo de ltl cuota mi-
litar, por haber sido declarado inl1tiJ; y rcsuJtando
que al interesado le fueron conc,cdidos los beneficios
del articulo 271 de la citada ley, COIM tercer hermano,
en relaci6n con los de! 267, al que se hallaba acogido,
y qoo se incorporó en la concentraci6n.. de los mozos
de su reemplazQ al mencionado cuerpo, en el que per-
maneció prestando <'1 servicio de s.u clase h.a.sta fin
de septiembre dltirno, que fué baja en el mismo, por
haber sido declarado intltil tot&1 por el Tribunal mé-
dico IIIlilitar do la región; considerando qUe el dep6sitn
del segundo plazo le corespondi6 verificarlo dentro de
los meses de agosto o ~ptiembre del afio actual, I9l'glM
pxeviene'el a.rticulo 443 del reglamento de dicha ley,
al· Rey (q. D. g.) se ha servido ~lver que de las
500 pesete.s depositadas en la Delegaci6n ,de Hacienda
de la. provincia de Albacete, se le devuelvan 125, ~
rretrpondienres a la. carta de pago ndm. 2Hi, t'IpeditTa
en 7 de diciembre de 1920, perteneclt'nk>s al tercer
plazo que RO -debió abOnar y es a lo Qnioo que Uene
dere<;ho, seg11n ]0 dispuesto en el art1cnlo 284 de la
repetida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d~M electos. Dios guarde a V. E. muchos aflOSo
MadrId 24 de noviembre de 1921.
ClF.RVJ
Seflor C&pitán general de la tr ··~ra rt>gi6n..
Sellor InterventOr civil de Guerra y Marina y del Pro-'
~torad<> en Marruecos.
732 26 de lKWiembre de 1921 D. O. n6m. 264
Ex<1lOO. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
~ Ministerio, promovida por Félix Nava'rro Pérez,
cabo del primer regimiento de Ferrocarriles, en soli-
citud de que le sean davueltas 500 pesetas de las 1.000
que iDgresó para la reducci6D del tiempo.de servicio
eD filas, par tener con<.:ediul)s los )X'Ilt'1icius ud a rticuJ.o
271 de fu vigente ley do reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido <lispon'llr que de las LUDO
pesetas depositadas en la Delegaci6n de Hacienda de
la provinCIa de Zn¡'agoza, se c!cl'ueh'a n 560. CY.lrrCSplln-
meDOCos a las cartas <le pago n (lnlS. 953 ,.. 1.485, cxpe-
dictas en 26 de agosto deo 1918 y 29 <le agosto de 1!H9,
qúedando salisfecho con las 500 rcstanlc.<;" el total .do
la cuota milíta,r que señala el artículo 2(;7 de la. re-
ferida ley; debiendo percibiJ' la indicada, 5uma el in-
dividuo qU'e efeclu6 el de,J6sito o la persona apooerada
en forma' legal, seglln dispone el articulo -liD del re-
glamentn dictado pa'ra la ejecución de la ley .de re-
clutamiento. '
De real orden 10 digo a ''V. E. para su conocimiento
y domás efectos. Dios guardo a V. E. muchos aftos.
Madrid 24 de noviembre de 1921.
• o-YA
Setíor Capitán general de la primera reg16n.
Sefior Interventor civil 4e Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Mal'l'uecos.
•
Exorno. Sr.: Vi.~la la instancia promovida por Pe-
dro Alvarez González, vecino de Loon, on solicitud do
que le sean devueltas 1'8.S 1.500 pl'SoCtas que Ingresó
en la Delegación do Hacienda de la provincia citada,
segOn carta do pago nOmo 23, expNUda en 10 de fe~
brero de 1917, para rcdriJmirse del servicio militar ac-
tivo camo recluta del reemplazo de 1905 pertenecien-
te a la caja de Le6n nllm. 112; y teni<'ndo on cuenta
que el interCASado fué Indultado de la penalidad do
pr61ul/;o,. con 'arreglo al roa.l drorcto de 24 de julio'
de 1!J16; qun por <'1 nQmero obtenido en el. ~rtoo le
COI'1'Cspondió la slluaclón de excedente .de cupo, y lo
prevenido en el artIculo 175 de la ley de reclutamiento
do 11 de j\IÜo de 1885, modificado por la de 21 do agos-
to de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha. eervldo 1'Csolver que
se de\.'Uelvan las 1.500 pesetas de referencia., las cualcs
percibirá el Individuo que cfootu6 el d~to o ta per-
sona., apoderada en forma legal" sl'gtln dispone el ar-
tIculo 189 .del reglamento dictado pra la cjecucl6n de
dicha ky.
De real orden lo digo a V. E., para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 24 de noviembre de 1921.
Seftor Capitán general de la octava regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y MariDa r d€l Pro-
tectorado en Marruccos.
Excmo. Sr.: Vista ia insta.ncia que V; E: cursó a este
Ministerio promovida por D. Julio Meléndez Madra-
do, ~lférez del regimiento de Infantería Castilla Dli-
mero 16, en solicitud' de que le sean devueltas las 500
pesetas que depositó en la DeJegac16n de Hacienda
de la proviDcia de Badajoz, según oarta de pago nli-
mero 339, expedida en 9 de febrero de 1918 para re-
ducir el tiempo de servicio en filas; temendo en cuen-
ta lo prl'v-enido en el caso segundo del articulo 86 de
la ley de rediltamíento y párrafo segundo del -«>B del
reglamento para su aplicación, el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver que se devuelvan las 500 pasctas
:fe refrencia, las cuales p€'1'Cibirá ('1 individuo que
~fectuó el dap6sito o la ¡>('m>Da apoderada en forma
legal, seg1ln dispone el articulo 470 del .citado re-.
~8JlTJeDto. .
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimi~nto.
7 dmnás efectos. ,Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de noviembre de 1921. •
CmRn
;efior CapitáD gen-era.l de la primera regi6n.
¡('fiar Int('rventor civil 'de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Ms.ITU€COS.
~ ste O de De', _~I"'-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Antonio Amoros Domaica, ~ecino de esta. Corte, calle
Lista nÚffi. 75, eD solicitud do que le sean dDvudtas
las 250 ~Iüs que eJcposit6 en la Delegaci6n eJe Ha-
cienda de la ]JI!)viucia de Sevilla, segtí.n carta de pago
nÚffi. 2.456, expedida en 27 de s~tiembrc de 1919 por
el scgunuo plazo de su cuota militar, alistado para el
l~plazo de 1917, perteneciente a la caja de rl'c1uta
do Sevilla nCun. 17; y teniendo en cuenta que el inte-
re9ado se incorporo con los mozos de l>U reemplazo al
regimiento <le InflUlt.eria Soria nOmo 9, en el que per-
manoció hasla fin de mn.vo de 1918, en el quo fué baja
por haber si.do declarooo cxccptllOOO del servicio en
tilas por la Comisi6n mixta de rrelutlllmiento de Sevi-
lla, en cuya situaci6n contin6 hasta que llegada la
rovisión del siguiente afio 1919. f'U.é declarado soldado
por dicha Comisi6n, de cuyo fallo recurrió eD alzada
anle el Ministerio de la Gobernación, el que por real
orden de 4 de septiembre de dicho afio, reform6 el fa-
llo recurrido; consideraDdo que el ingreso del segundo
plazo está' v~i1ícando antes de la época que previene
el articulo 443 del rE'gl~nento de la ley de reclutamien-
to y lo prevenido eD el articulo 284 de la misma ley,
el Rey (q. D. g.) se ha servido ,resolver que se devuel-
van las 250 pesetas de referencia, las cuales percibi-
rá el individlJO que ctectu6 el depósito o la persona
apoder'llda cn forma legaL, segOn dispone el articulo
470 del reglamento mencionado.
De rcal orocn lo digo a V. E. para su conocimiento
y dmnás efectos. Dios guaroe a V. E. muchos 'afios.
M~'jd 24 de noviembre de 1921.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sefioros Capitán general de la spgunda región e In-
terventor civil de Guc-,rra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
EXdmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
esto Ministerio en 8 del meB nctl1&l, instrutdo con mo-
tivo de haber alegad~ como sobreveDida ~pué9 del
ingreso eD caja, el soldado MaUas Sánchez Ortufia, la.
excepción del ..seTVicio militar activo comprendida en
el easo 1.0 del a.rtScuro 89 de la ley de reclutallDií."nto,
por hallarse su padre inlíti1; y resultando qul) su ci-
tado pn.d.re fué declarado apto para el trabajo en el
reronocimiento que practicaron los médica> vocales de
la ComisióD mixta de recLutamiento de la proviDcia de
Murcia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
par dicha oorporaci6n, se ha servido desostl3nar la ex-
cepci6n de referencia. '
De real orden lo digo a V. E. pll.lU su CODocimiento
y demás cfectoo. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de Mviembre de 1921.
Sefior Capltán general de la cuaria. región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a.
oste Ministerio en 8 del mes actual, instruIdo con mo-
tivo de haber alegado, como lnbrevenida después del
ingl'eS9 eD caja, el ~dado Vicente BusqootB O&rbonell,
la ex<X'pci6n del servicio en filas, comprendUia en el
caso primero del articulo 89 de' la ley de roclutamien-
In; y r€6ultando del: citado expedieDte que un her.maDo
del interesado contrajo matrimonro con P9Sterioridad
al 1.0 de enero del afio en que, éste fué alistJl.da, cir-
<:'UZJstancla que no produce causa de excepción de f~­
za mayor en virtud d& lo prevenido en el articulo 99
del reglamento para la a plícaci6n de la ley exprooada.,
el Rey_ (q. D. g.), de conformidad con lo a.oordado por
la CaniSióD mixta de reclutamientn de la provincia
de Baleares, se ha seríido desestimar la excepción
de reft!reDcia.
De real orden ~ digo a V. E. para su conocimil'nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftosr
,Madrid 24 de nnviembre de 1921.
Se&r Capitán general de Baleare6
~
o. O. atun. 2M 26 de ooviembre de 192J
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cW'só a
~to Ministerio en 12 del mes actual, instruido con
:notivo de ha~ alegado, COIOO sobrC\'enida después del
ingreso en caja, el soldado Anll>nio Hernández 1.1atcos,
le excep(;ión d(>l ser.icio militar activo comprendida
~n el caso sexto dcl aBtículo 89 de la ley.<le roeJ:uta-
miento; y resultando que la citada excepción ya exis-
Ua en el acto de la c1asificaci6n y declaraci6n de Sol-
dados del rccmplazo a que pertenece, y que al no ha-
berla expu€sto entonces se considera qu~ renunció a
las beneficios de la misma, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do <:on lo propuesto por la Comisi6n mh:ta de reclu-
taaniento de la provincia de Murcia, se ha servido des-
estimar la excepci6n de referencia, por no estar com-
prendida en laS prescripciones dcl articulo 93 de la.
ley indicada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d<más eroetas. Dios guardo a V. E. muchos aftos.
Madtid 24 .de n/wlombre do 1921.
CDDrU
&flor Capitán genelill de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cw-só
a .este Ministerio en 11 dcl mes actual, instruIdo Con
Imtiv.o de haber al~a.d.o, como sobrevenida d.esptres del
ingreso en caja, el soldado Juan Quinooro Rubio, la
excepción dol sorvido en m'lls, comprendida en el
caso pri.mero del articulo 89 de la loy de reclutlllmien·
to, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo propuesto por
la U>m1sión mixta de reluta.micntD de la provincia de
Córdoba, s.e ha servido desestimar la excepci6n do re·
tercncl~ por no estar <:omprendida en los prcocptos
del articulo 93 do la mt>ncionnda k-y.
De roal orden lo digo a V. K para su conocimiento
y demás cfect(\'), Di<J; guarde a V, E. m\.OCh08 anos.
Madrid 24 de novicmbre de 1921.
Claf4
Sel10r Capitán gc.neral de la prLmcra I~egión.
Excmo. Sr.: Visto el cxpodiente que V. E, ctrrs6 a
este· MinislL'rio en 11 del mes actIJaJ" instruIdo oon
motivo de h<a.bor ale.ga.do, <:t:tno sc:bre\'cnido. después del
ingres<5 en caja. el soldado Vicente Calleja Santos.
la excepci6n del sOr\'icio militar acti.vo amprendida
en el caso primero del articulo 89 de la ley de rreclu-
talmiento; y resulie.ndo que la citada ex~pci6n y,a exis-
t1ia on el acto de la clasiflcaci6n y declaración de- sol-
dados del reemplazo a que pertenece. y que al no ha-
berla cxp.uesto entonces !le considera que renunci6 a \
b; beneficios de la misma, el Rey (q. D. g.), de ~or·
do con lo propuesto por la Comisión mixta de reclu-
taaniento de la provinci,a de Palencia, se ha servido
desest.i.m8.r la cxcepción de referencia, po.r no estar
comprendida en las prescripciones del articulo 93 de
la ley wdicada.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocilmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lI\"lOChos afl.os.
Madrid 24 de novie.mhre de 1921.
Crav,
Seflor Capitán general de la pri!mcra región.
Excmo.. Sr.: Visto el-expediente que V. E. cursó a
esoo Ministerio en 9 del actual, instruido con motivo
de haber alegado, corno sobrevenida después del ingre-
90 en caja, el soldado Francisco Bové" Casas, la excep-
cJ6n del S{'rvicio militar activo ~prondida en el ellSO
décilOO del articulo 89 de la ley de reelutBmiento; y re-
sultando que la citada excepción ya existia en el acto
de la clasificación y declaroaci6n de soldados del room-
plazo a quc' pertenece, y que al no haberla expuesto
entonces se considera que 'l'('Dtltlei6 a los beneficios de
la misma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo pro-
puesto por la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Tarragona, se ha servido desesti'mar' la
tU:cepcí6n de referencia, por no esmr comprendida
~n las presCJ'ipeiJ>nes del art.l~u.lo 93 de la ley in-
dicada. S d O fe
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. lI\uchos afios.
Madrid 24 de noviembre de 1921.
Seiíor Capitán gcnCf'al tle la cuarta región.
Excmo. Sr.: Visto el ~xpediente que V. E. cursó a
estl.l Ministerio en 4 del mes actual\ instI'uítlo evn
motivo de haber alegado, <:IJmo sobrevcnida' después del
ingreso en caja, el sol<la<.lo Máximo Rúdrigálvarez Sauea,
la excepci6n del servicio militar activo comprendida
en el caso priJooro dclJ articulo 89 de la l~y de r('J(;~u­
tamiento· y {'eSultando que la citada c);ccpcl6n y,a. eXrs-
tI<a. en ei acto de la clasificación y declaraci6n de sol-
dados dcl .reemplazo a que pertencoe. y que al no hA-
berla expuesto entonces se considera que ronunci6 a
hs bencflcios de la misma, el Rey. ~q. D. ,g.), de acu~r­
do con lo propuesto por la CormsI6n mIXta de rec~u­
tamiento de la provincia de Z8Jragoza, se ha serVido
desestimar la excepción de referencia., por no estar
i oomprendida en las prescripciones del arti<:ulo 93 de
la ky indicada. .
1 De real orden# digo a V. E. para su conocimiento
y damás efectoo. Dios guarde a V. E¡.. muchos afi~
Madrid 24 de noviembre de 1921.
Seflor Comandante general de OCJUta.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a
este Ministerio en !l del mes actual., instrufdo con
motivo de hWJor aJegado, ~o sobrevenida después dt'l
Ingreso en caja, el soldado Vicente Pere1l6 l'el'is,
la excepción del IK'rvldo ('n filas, comprendida rn el
C8lSO primero del artlculo 89 de la ley de reclutaillllen~
too resultando que el padre da!. lnkre."ado cumpll6 la
cdad. sexagenaria dentro del mismo afio ('D quc éste
fué alistado, clrcunst6ncia que en virtud de lo pr~ve.
nido en el arttculo 90 dt'l TeglaJmcnto para la aplica-
ci6n de la citada ley, putlo exponer como ca~ de ex-
cepci6n en el acto de la clasificación, sin que, para
tal m<itivo, tenga el caráct.er de sobrevenida la que
ahora alega, por decl8.'I'arlo ast cl caso tercero del ar-
ticulo 99 del reglamento expresado,.el Rey (q, D. g.).
de conf.ornida.d. con lo acordado por la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Valen~ia, se ha
servido desestimarla excepción de referenCIa, por nI)
estar comprendiill!. en los preceptos del articulo 93 de
La mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. pare su conocimJento
y dElnás efectos. Dios guarde a V. E.-muchos anos.
Madrid 24 de noviembre de 1921.
Cllmn
sano!' Capitán general de la tercera rcgi6n.
Examo. Sr.: En vista de la instancia promovidB.
por el recluta del actual reemplazo de la caja de Al-
calá' nam. 4, Félix Perrino Sanz, en solicitud de que
se le exceptQ.e del &'rviciJ> em. filtas, el Rey (q. D. g~
se ha servido desestimar dicha petición, una vez que
la excepci6n que alega no tiene el carácter de sobreve-
nida después del ingreso en caja.
De raal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y &más efecta;. Dios ~rde a V. E. muchos anos.
Madrid 24 de ooviembre de 1921-
CDmV4
Senor Capitán general de la primera regi6n.
Sermo. Sr.: En vista de la. instancia pl'mlOvi.da por
José Igresia Burgos, .ecino de San Juan del Pu~
(Hucl\'a), en solicitud ,!c que ~ except1ie del servlCW
en tilas a su hijo Sanl;os IgleSia Angulil, el Rey (que
Dios guarde) se ha SE'Tvido dcseostimar dicha .petición,
una vez que la. excepci6n que alega no tiene el carác-
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ter de oobrevenida <Wlpués del ingreso en caja del
interesado.
. De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
a~ Madrid 24 de noviembre de 1921.
JUAN DI: LA CIERVA
Seaor Capitán general de la segunda regiÓD.
Sermo. Sr.: En vista de la instancia prcmoví.da por
Isabel Raan1rez Sala, vecina de Orce (Granada), en
solicitud de que se exceptoo del serviclo en fi1ás a
sU hijo Mamd Carrasco Ra.mIrez, el. Rey (q. D. ~.)
se ha servid!> desestimar dicha petici6D, una vez que
la excepción que alega no tiene el carácter de sobre-
Tenida desputs del. ingreso en t;'aja del interesado.
De real. orden 10 digo a V. A. R. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
a1io9.. Madrid 2( de noviembre de 1921.
JUA.N DI: LA ClBRu
SeGar Capitán general de la segunda regi6D.
Excmo. Sr.: En vista de le. instancia promovida
por Lesmes Jiménez Rodrlguez, vecinQ de (''uevas del
Va.Ue (AviJa), en $Olicitud de que se ex.cept\1e del ser-
ncio en filas a. lJU¡ hijo Jacinto Jim6nez Fernánde.z,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Infonnadl.> por le.
<hmísión nl1xta de reclutamiento de la 1nd1l'ada pro-
Tincia, se ha servido desestimar dicha petición, una
vez que la excepción que alega no tlcne el carácter
de sobrevenida después del ingreso cn caja del inte-
resado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás electos. Dios guarde a V. E. muchos at1os.
Madrid 24 de noviembre de 1921.
c.v.
Seflor Capitán general de la céptima reglón.
Ex<:mo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pedro .
Jiménez Moreno y otros vecinos de Oropesa (Toledo),
padres de los rl'ci'lltas nttineros 30, 31 Y 32 del actual
reemplazo y dicho Ayuntamiento, en solicitud de que
sea nuevamente reconoddo ante el Tribunal médico
militar de la región, el padre del mozo núm. 15, del
mismo reempazo, Hi)¡lrio Mufloz Sáncnez, el Rey (que
Dios g\larde) se ha servidn desestimar la petición
lormulada por los reC'W'rentes. por C6recer de del e-
cho a lo q!1e. solicitan. ,.
De real orden lo digo a V. E. para su- conocimiento
y démás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
M&lrirl 24 de novkmbre de 1921.
Onn
Scfior Capitán general de la pr'imera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pIUDovida por S4ln-
tiago Martinez U>rtés, recluta del actual reemplazo
1 cupo de Va1depefiM. de Jaén, en solicitud de que
se le conceda un afio de prorroga de inoorporación a
'filas, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
indicada peticUln, en virtud de lo que determina el
articulo 167 de la ley de reclutamiento. .
:Qe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 de!más efectos. Dios guarde a V. E.· muchos aftoso
Madrid 24 de DOviembre de 1921-
• CIaY&
Seflor Capitán gent>ra! de la primera 'regi6n.
, I
deje sin efecto ~ destino a. la bate.rta de montafla ex-
pedicionaria en Larache; teniendo en cuenta que el ar-
ticulo 431 .del re.glamento para la aplicAci6n de la
ley de reclutamientx> no· comprende el caso del inte-
resado, tala vez que las troplas de oosta y montatia de
la citada Comandancia forman un salo cuerpo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del. 1o'e-
cu.rrente por cnecer de derecho a lo que solicita.
De real ordt>n lo digo a V. E. para su conocimil'nto
y damás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de noviembre de 1921.
Serlor Capitán general de Canarias.
Exe.tOO. Sr:: Vista la insbancia Pl"Qmoyida por 'l'ere-
8a A<:ha Portas, VEcina de Villanueva de AI'f)8a. (Pon-
tevedra), en s1iplica de que sea licenciado uno de sus
hijos, Ser'afIn y Man'ue1 Rivas Acha, que prestan ser-
vicio en el primer regimiento de Inlant:erta de Ma-
rina y segundo. regimiento de Zapadore$ Minaoores,
respectivamente, el Rey (q. D. g.) se ha servido de¡¡e¡r
timar la petic16n de la interesada por carecer de de-
n:cl10 a lo que solicita. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftl)S.
Madrid 24 de nO"lembre de 1921.
Sonor CspitAD general de la octava región.
Serlor Capitán general de la. primera regi6n.
-Excmo. Sr.: Vistx> el. e.;crito de V. E. de 9 del n:ee
actual, consultando si puede aplicar' a varios indivi-
duos que Ingresaron en la sección de obrcrOLS afecta
al Parque regional de esa capital en 1.- de novirunbre
de 1918, en ronC(·pto de voluntarios, por un c:cmplY>-
miso de cuatn:l aflos, que termlnaré.n en Igual fecha
de 1922, el párrafo segunOO del articulo 256 de La ley
de reciutaJmlento vIgenfu; y teniendo en cuenta que a
1I:>s citados'· indivIduos ks ha correspondido pertenecer
al cupo de filas de su r~plazo, en virtud del n(lme.
ro obtenido en el sorteo, quedando por esta cau..<SIl. ca.·
ducado el oompromiso que oontrajeron, y contándoscles
sus servld()l; corno forzosos, el Rey ('l. D. g.) se ha
ser,1do disponer se aplique 11 los interesados el refe-
rido artfC'ulo 256 de la ley de rr clutIIomien to, pasando,
por-tanto, a sc~unda situación de servicio n.ctim cuan-
do les corresponda., y ~oli<'itJar luego, si lo deSoCan, nue~
vo C<Bnpronú-so con plus y p~io.
De rralorden lo digo a V. E.para su conocirrniento
y demás efectos. Dios gua.rde Il. V. E. muchos Ilftos.
MadrLd 24 de noviembre de 1921.
Clg\'&
Sefil.>r-Capitán general de la tercera regi6n.
CírC'lllar. Excmo. Sr.: A los electos prevenirlos en
el artleulo 428 del reglamento para la aplicaci6nde
la ley -de rcclutft.':"iento, el. Rey (q. D. g,) s~ ha. servid/)
disponer se 'man!fieste a V. E. que el C'apJ~án g'('ne~al
de la cuarta reglón ha ~retado la erpulSlón, pc,r in-
corregible, del educando de mt1~ica del bataU6n de; Ca-
zadores A1fonoo XII ntím. 15, voluntario del rm.c;mo.
Jaime Codinach Vila, hijo de Pedro y de Ana., natural
de Campderand (Gerona).
.De I"f'al orden lo digo a V.· E. pal'll. su conoci:rniento
y dmJás electos. DIos guarde a V. E. muchos lIi'ir1s.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursÓ a
este MinisU'rio Cf>n su escrito de 1.0 de octubre último,
promo,'ida por el artillero de la ComarKlancia de Te- .
aerHe, Antonjo Francrs Garela, en süplica de que se
~ ste O de De
Excmo. Sr,: Vistas las instancias promovidas por los
herradores de primera (7e la Guardb Ci\'il. Ans,'lmo Ca·
tallin Herru7.. Vfctor Garcfa PArraga y Matfas Bernard
Lahoz, en súplica de que se les co~da ce abono, para
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.fectos de clasificaci6n de perfodos die reenganche, el I
:iempo que' slrviel'Ol1 en el Ejército como herradorea
• segunda f tercera categorfa; teniendo en cuenta
o dispuesto en el articulo 12 del reglamento de he-
rradores, aprobado por real orden de 8 de junio de
L908 (C. 1.. núm. 95). respecto del disfrute de la gra-
tificación que por periodos de tres años pudiera corres-
ponderles, y que fija el articulo 14 del mismo reg1ameu-
too y estando éste vigente para la Guardia CivIl por'
reeJ orden de 1) de mayo de 1909 (C. L. ntím. 92). el
Rey (q. D. g.). de acuerdo corT lo informado por la In-
tervenci6n civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MarJUecos. se ha servido acceder a lo solicitado, sién-
doles de abono, el primero, para· el disfrute de la repe-
tida gratificación por perfodos de tree años, el tiempo
de cuatro años y diez y seis df.aa; al segundo. de dos
81108, dos meses y veinticinco di... y al tercero. el de
dos aftas, 'loe sirvieron ~mo herradores 'en el E~rcito.
De "feal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos at\oí.
Madrid 24 ..de noviembre de 1921.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en )farruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con·
ce<.l'.'r el retiro para Gerona, 0.1 tenil'ntc de Carabineroo
(E. Ro). con destino en la Comandancia de dicha pro-
vincia., D. Laureaoo Frleria Vaamonde, por haber cum-
plido la edad para obtenerlo el dfa 4 del mes actual.
disponiendo, al propio ti.empo, que por fin del 1Jili>mo.
sea dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De real arden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar~ a V. E. rnucbIJs afios.
Madrid 25 de noviembre de 1921.
. ' CDlIru
Serior Director general de Carabineros.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la cUl\rta regi6n.
RETIROS
Clreolar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha I!Ier-
vido conceder el retiro para 106 puntos que se indican
en la siguiente relación., a las clases e individuos de tro-
pa de Carabineros cOlUprendidos en la misma, que co-
mienza con D. Antonio Balaguer Picó y termina ron
Aveilna Sánchez Hernández, disponiendo al propio
tiempo que por fin del corriente fIli'S sean dados de
baja en las Comandancias a que pertenecen.
De real arden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiOEl guarde a V. E. muchos afios.




ItmpleOl Comandanclu ''loe ",'tenecea
Punt<" dont1f1 n.n .. !'llsll!tr
=- ~.. ,
Pneblr,
D. Anto"lio n"1 :~:I-.r Pic.S .••... Suboficial ..•.• \licante ••.••• • •.•.• , •••••••
• Andrt's G:.rda Rodrlguez .•. Otro ......•••• \furcia •••....•••.•••• , ••••. ,.
]o,q..ln Ferrc:r Mur. , ..••.••• ClIral)incro•..• Huesca ..•. , •...•..•....••••..
Anorés I.:qui~rdo Bai'ranco ..••• O·.ro ..•••••.. Navarra •..••••..•....•••...
FrancLco Rcmr.ro MlIrl{nez .•.. Otro .•. , •••.•. Hudva ..••...•..••.•.•.• , ..•.
Domingc> S~rdSn R()dríguez •... Olro ••••• ,., •• VIzcaya , ...••..
D. Grc~orio de San Saturnino ., :)tro,......... Guipúzcoa .•. , ••••••. , ... , •••.
Aveiíno S1nchez ilern1ndez•.. Otro ••••••••.• ídem •••••.•.•.••.•••••.•••••
Madrid 25 de noviembre de 1921.
\\icante ..••• , ••• " o\licante.
Carbl!eoa .....••. Murcia.
Boltaila. , • . • • . • • •• Huesca.
~rbaicela.. , . • . . .. \Iavarra.
:ádiz. • . . • . • . . . . .• ,:::ádiz.
-\bousto .••• ,.... Vi.caya.
{onda .•.•.•.. , ..• ~álaga.
ian Sebastián , .•. , QuipÚzcoa.
CII!RVA
SUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. ·Sr.: . Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de' 6 del mes actual. pro-
movi<!a por el escribiente de primera clase del Cuerpo
Auxiliar de Ofici.nas Militares, D. Bartolom6,Jordá Sas-
tre, con destino en esa Capitanta general, en súplica de
que se le conceda la gratificación de 240 pese-tas anuales
para casa, como a los suboficiales y sargentos; teniendo
en cuenta que p.or real orden de 27 de- octubre próxi-
mo pasado se deneg6 igual petici6n al de la misma
clase 'Y cuerpo D. Santiago Moreno Delgado. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disJlON!r se atenga el recu-
rente a lo resuelto en dicha soberana disposici6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demM efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOB.
Madrid 24 de noviembre 4e' 1921.
Seflor Capitán general de Baleares.
CJJmvj
real orden de 27 de septiembre tlltimo para el s~rgento
de su mismo cuerpo Angel San Segundo Jiménez, en con-
sonancia -con lo que _pone la ley general de presupues-
tos del Estado para el año econ6mico de 1920-21 en el
capitulo 32, arUculo segundo, el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo informado I>or la Intervenci6n civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos. se
h, 'se:~,'ido <!esacti..'llar la petici6n del interesado,' por
carecer de derecho a lo que solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1921.
L'mn'4
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores· Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y d~1 Prbteetorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instant:ia promovida· por el sar-
f."cnto ~!Q !r. Gua:·dia Civil D. Francisco Castro Rodrt-
guelz. en súplicn de que fie le reconozca el derecho al
devengo de la gratificación de jomada regia, que dispo-
ne ia real orden cÍl-cular de 2' de agosto de 1911
(C. L núm. 157); Y teniendo en Ca!enta lo resuelto por
e Ministerio de Defensa
Circular. Excrno: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido disponer que la relaci6n inserta a continuación de
b real orden circular de 4 del mes actual (D. O. nli-
mero 247). por la que se concede la gratificaci6n meno
sual de 76 pesetas a ]os soldados pre8bfteros de los
cuerpos que se indiam. por prestar BUS servicios como
capellanes au.xiliares en Africa, se considere ampliada
736 .26 de acmembrc (fe 1921
<
D.O. DI1m.~
con 108 relacionados a continuaci6n, que da principio
con D. José Vicente Cantavella y tennina con D. Ea-
. aebio Martlnez y Martlnez, 108 cuales disfrutarán de
igualEl$ beneficios por prestar análogo~ servicios, se-
gún se expresa.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'Y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años•
Madrid 21 de noviembre de 1921.
8eIloI'_
NOMBR" .,.",................ I On._ ............b
D. Jos~ Vicente Cantavena •.•••.••••••••••••.••••. '••• Reg. Inl.a Pavb, 4S ••••••••
,. Cfndido Fernindel •••....•......••••••••.•.• , ••••.• ldem Navarra, 25 ••••••••••
• Jos~ Malla Fita Sesra•.••....•••••.. '.' • • . •• • •••••••• Idem Sege.via, 7S • • • • . . • • •. A~
• Jos~ Ramos Capella ••••••••~ • • • • • • . . • . • . . . • . • • • • • • •. Idem Pavfa, 4& ••••••••••.,. "5~egado3 a la Comisión de Hi-
R. P. Ludovíco FemándU Ormaechea ••••.••••...••••••• Idem Cerü101a, 42.......... glene para dar sepultura a loa
D J T t F· ldem cadáveres..'" uao or Jperu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • .
• Alejandro Oarda P~rez.: Idem San Fernando. ti ..
,. Eusebio Mar\{ne:a MarttD~ ••••••• , • • • • • • • . • • • • • • • • • •• (dem Navarra, 2S. •• • ••.••
. I
•••




Excmo. Sr.: Visto el certificado del reconocimiento
facultativo sufrido por el teniente cOI'onel d~ Intenden-
cia, de reemplazo porrenferlllD ('O esta reglón, Do To-
más Gutlérrez Valdocara, por el que se acredita se
halla en condiciones de pI'ffitar los servicios de su clase,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle ~u vuelta al
sCTvjcio adivo. quOOando disponibre en la nusma regi~n
hasta que Lo oorresponda ser colocado, S<'gtlR prevIe-
ne la real orden de 9 de septiembre de 19H1 (c. L. nú-
ml.'I"O 2·19). .
De la de R. M. 10 digo l\, V. E. ¡-Jara su conOClmento
y demús dectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 25 dc noviembre de 1921.
Senor Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Interventor ch'U 00 Guerra y Marina y del Pro·
tedorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
de .. SubsecretarIa y SecclOQel ele este Ministerio
y de las Dependenclaa centralea.
Seccl6n de InstrucclOn. ReclutamIento
vCueroos diversos
LICENCIAS
En vista de la initancla promovida por el alférez
alumno de esa Academia D. Eugenio Larriva y OrUz
y del certificado facultativo que acompafta, de orde~
del Excmo. Se!f\or Ministro de la Guerra se le conceden
veint~lncº dlas de. licencia por enfermo. para Córdoba,
au tonzando la saHda ordenada por el Director por la
urgencia del 0850. •
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 24 de no-
viembre de 1921.
In Jeto J. h l!OOO!élll,
NaTclso Ilminez
PENSIONES
Consejo Supremo de Guerra VHarina
l"l Gener,.l _retarl ....
J'triguel Viffé:
Señor Director de la Academia de Artillerfa.
Exemos. Señores Capitanes generales de la segunda y
séptima regiones e J.ntervent~r civil de Guerra y Ma-
. rina y del Protectorado en Marruecos.
•••
Cinal.... Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha. a la Dil'ecdón
general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguie'l te:
«Este Consejo Supremo, en Yirtud de las facnltades
que le confiere le ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado con derecho a pensión a los ct:irólprendidos en la uni-
da relación, que empieza con doiia Isabel Alvarez Eguia-
zábal y termina con doña Consuelo Sánchez Púiero, cu-
yos haberlllS pasivús se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relaeión, mientras conserven la ap-
titud legal para. el percibo.'\) .
Lo que por orden del Exorno. Señor Presidente mani-
fiesto a V. E, para su conocimiento y dem¡ísefectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio.'. Madrid 25 de no-
viembre de 1921.
Excmo. Sr.: Para proveer, con .-eglo a lo que pre-
ceptúa el real decreto de 16 ce marzo último (D. O. mi-
mero 61), la vac811te de comandante delegado de Cria
Caballar en la provinéi~ de Léri.da, dependiente de
la Secci6n y Direcci6n de Cria Caballar y Remonta, el
Rey (q. D.' g.) ha tenido a bi.en disponer se celebre el
correspondiente concurso. Los comandantes de. Ca-
balleria que deseen tomar parte en él, promoverán. 6US
instancias., para que se encuentren en este Ministerio
dentro del plazo de veinte dias, ctlOtados a partir de la
'focha de la publkaci6n de esta real orden. acompañadas'
de copias de las hojas <le' servicios y de hechos y de-
más documentos justificativos de su aptitud, las que
serún remitidas directamente por los primeros jefes de
los cuerpos o dependencias. consignando los que se ha-
.1len sirviendo en Baleares, Canarias o Afrlca si han
cumplido el tiempo de obligatoria permanenc,ia en estos
teritorios; debiendo ateneTse, si alguno de los de estos
últimos resulta desil1;nado, a 'o dispuesto en el' real de-
creto de 31 <le agosto próximo pasado (D. O. núm. IlJ4).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 24 de noviembre de 1921.
:. Seccl6n 9 Dlreccl6n de tria Caballar 9 RemoJdD
CONCURSOS
Sefior•.• Excmo. Señor.
© Ministerio de Defensa
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Madrld ..•..... 1 • a..e..el.. Gómez Sáez lIdem •. ;.
D.· I...be1 Aiurea Egll1uabal. Viuda... •
• Dolllre. Herrera Rodrigue... I«lODO •
• Au,ulta Rlldrlguez Orregll. 1dem •
• Tere.a del Rto Garel, . . . . .. Iclem •
• Pilar Idá. BI..nco Huérlaua Solter .
Santancler {D. Joaqwn M Blanco Huérf..no • ~Idem. D. JOaqu1D Más AlroMO 1I1.126
· Antoulo MáI BI..nco Iclem.... •
ZAragoza "
J ..en ..
C1ud ..d Re..l. ..
Huelv ..
Lérld.. y Barce-~ona /D.. Mari" Felll& Rula P1ned !VIUd , • IIdem, D. Jn1láD Benito de DlelO ....•...
V..lladolld..... • ColHuelo Mari.cal Hernán·des Huérf..na Solter C..pltán. D. Fr..ncl.eco MarI.cal M&lUcal.
M,u..g.. .. ... .. • • Rol. Boto !'errer .. ~.. . . . . .. Vlud.... • A11ldanJe l.' de flanld..d MlUtar, 1'. Die
'o Veg.. Femándea .
• ICo=:e~:.~~~~~.?~~.~~~~~.~:~~~~~ll.I60
• ITalllente reLindo eOIl el noldo de ."PI]taD, D. JOIé Andm Gonsálel.......... ~
Id811l • Mari. Elvlr.. Pérez·Lallo de
la Vega y Ollver Idem • Coronel, D.. Fernudo AadreD Gnerrero. 1.~
1dero ..... Oo... • Antonia R~rlgueal"'I& Huérfan.. Ro1tera"·!Comte., D.1Paua&ino ~odrfgllea Golllláles. 1.126
• M..rl.. Rodnguez lollla Idem .... Idelll.....
d 11 ' Gllardla del Real CUerpo de Alabarderoa!1 ero....... • P ar Vldd Fernándca Idem .... Idem.... Tente. ret.•, D. Jo" Vldal Rabal ...... 470
ldem • M..nuela Uceta MarOlne Viuda... • 01lcl.1 a.· deOAeln MUltarN,D. ZcIuar-1I
.., do 60naa1e.8ánchllS U .00
Córdob.. • Eu1..lIa Trobat Venero Hnllre.n.. Bo1tera... C..pltán rettradooon el moldo de eoman-1 1 100
....... • Soledad Trob&* VeDero ldem .... ldem.... d6l1Je, D. Onofre Trab.' Llompart..... •
Cnrtauen" ..... • con:ue1o Bánchea Plñero.•. Viuda... • IAUYIlS. D. S&Dtlaco Marunea Louno "'11 .70
d i' Caridad lI'ernándea de ca'-lld1 em ¡ 'ro de 1.. eros............ em ..









(A) Se les transmite la pensi6n vacant~ por fallecimiento de su madre D.a María del Con-
suelo Blanco Rovira, a qUÍlm le fué otorgada en 7 de agosto de 1903 (D. O. núm. 172). Se
les abonará por partes iguales y mano del tutor legal, .urante la menor edad de la hembra
ya los sargentl's O. Joaq\lin y O. Antonio, hasta el 15 de abril de 1922 y 9 de septtembre de
1925 en que respectivamente cumplirán los 24 años de edad, cesando antes si obtienen otros
empleos retribuidos que lICan incompatibles con esta pensión. Si alguno de los huérfanos
muere o pierde la aptitud legal para el percibo, su parte acrecerá la de ks que la conserven
sin necesidad de nueva declaraciÓn! ,
(B) Se le transl1lite la peDsión vacante' por fallecimiento de su madre D.a Mada Santos
Hernández, a quien le fué otorgada en 1.0 de agosto 1892 (D. O. numo 166).
(e) La percibiriD por partesi¡uales y si al¡una muere o pierde l. apdtud leial para ei
percibo, su parte acrecer! la de la que la conserve IÍn necesidad de nuevu sei\alamiento.
(O) Habita en la calle de la Ventosa núm. 19. l'
(1:) Se les tTaDsmite la pensión VllI&I1te por fallecimiento de su madre o.a Oemetris Ve-.
nero Muso, a quién le toé otorgada ea 7 de septiembc'e 1897 (D. O. núm. 202). La percibi-
rán por partes iguales y si al¡uno muere o pierde la aptitud 1e&al para el percibo, su parteI
acrecerá la de la que la conserve, sin necelldad de nuevo lei\alamlento. .
(f) Se le aboDará desde la fechá que se indica previa liquidación y cese de la que en
cuantfa de 400 pesetas m(DSuales le fué oto~da en 5 de marzo de 1921 (O. O. núm. 55).
Madrid 25 de noviembre de 1921.-P. O.-fl Oeneral Secretario, M/gUtl VI/u..
RETIROS
Circul...~ Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dk:e a la Dirección
general de la Deuda y.Clases pasivas lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este Con-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de. 1904, ha
acordado cla.sifi1:ar en la situación de retirado, con de-; Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
re.cho al haber mensual que a cada UlI0 se le señala, a a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde
los jefes, ofkiales e individuos de tropa que figuran en a V. E. mucl10s ai'los. Madrid 12 de noviembre de 1921,
la siguiente relación, que da principio con el teniente; el Oenera1 "cRI.rIO,
coronel de Infanter1a en reserva, D. Ricardo CatalA Abad i MlttUtl Vi/ti



























'10.••.,. en q1IC deben ftBpU8r de re!idenda de los IntcrnadOl '
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.- -- . ....... ..... ,- - ," .. , .
>. Ricardo Catal! Abad ••••.••• T. coronel (en rva.) lnfauterla •••••. 600 • 1 dicbre ••• 1«;121 :...~teIlón ••.. . Castellón •••.•..•• nene derecho .. revistar de ofie!
• Laureano Freirla, Vllmonde.. Teniente (E. R.) .•. CarAbineros ••• 450 • 1 Uem .... '93 ' ;;erona •...•••• Gerona ••.••.••.••
• Andr~s Ramos Berrocal •• , •• Otro (id) .••••••••• Guardia Civil •• 450 • 1 .dem ••.• '9J' I u:é~ano, ••... ~eguvi•.••••••• _•.
• Abdón San~uino Gon.áles..•• Otro (id.).......... Cabal1erla .•..• 240 • 1 Idem •••• 1921 Badajoz..••••.• Blldajo..........
• Jo~ Cristóbal Mat~Aguilar... Alf~ez (id.) •••.••• Guardia Civil •• 4 20 • 1 nobre.•.• 1921 Madrid •••••••• Pago"'de la Dirección
gral. de la Deud.
y Oases Pasivas.
• Justo QuinUD Aldea ••••••••• Otro (id.) ......... Infal1terla •••..• 4S0 • Ijñicbre ••• 192 ' ZuagoA. .••.• Zaragoza: •••• , ••••
• Antonio Sllacuer Picó ••.•••• Suboficial ......... C~rabinetos...• 312 30 I idem ••.• '92 ' Alicante ..•••.. Alicante ••••••••••
11 Andr~8 Garda RodrIguu .••• Otro •.••• "••••• II Idem ••••.••••• 312 3Q I idem .... 1921 CIlrtagena•••••• Murcia •••.••.••••
" Vicente Serrano Escribano •• Otro •••••••••.••• Guudia Civil •. 260 25 I idem ••.. 1021 Elche ......... Alicante •••••••••.
.uia Cellini" Garcla •••••••••.•• Sargedto •..•••.••• Carablner~.. ' . 186 3c 1 idem ..... 192' llarcelonll .•••• " Bascelona•••••••••~uro Riera Ventura ••••••••.• Utro licenciado •••• ldem •••••••••• 38 02 1 ago!lto ••• l02' puiKcerdá •••.. Gerona •••••••• ~.)om!J;,co RamIrez Delgado•••••• Otro idem•••••.•• Guardia Civil • 244 49 1 ,,,.bre ••. '92 Huelva ••••••.• Huelva _••'••.•••• -
:lollorato Mor~nteRula de Adan~ Cabo ••••••••.•..• Idem ••.••••••. 38 02 1 dicbre •••
'9 2 ' Linares ...•••.. Ja~n•.••••••••••••
uan Barrsnco Domlncuez•••••• GUArdia civil •••••• ldem ..•••••••• 38 02 1 .dem •••• 19 31 ..;órdoba ••.••.• Cónloba •••••.•••
oaquln Ferrer Mur •.•••••••••• Cllfabinero.••.•..• Carabineros •••• 4 1 oto 1 idem •••• '921 Boltaña •..•.... Hu~............~Ddr~llzquierdoBuranco••• ¡. Qtro •••••••.••••• Iclern •••••.••.• 41 06 1 ídem •••. '.2' Olbalceu ...... Navarra.••• ~ ... : ••• ,
uan P~reJ Viccnte •••••••••.•• Guardia elvil •••••• Guardia Civil •• 38 02 1 ídem..•.• 19J I Cerezal de Pe-
. ñaorcada •.••• Salamanc•••••••••
016 Rival Haro •.••••••.•••••. Otro licenciado •••• Jdem ••••••.•. , 38 02 , Sl'pbre •. '92' ~.I,)breña•.•.. Granad••.•••••••••
'rancisco Romero Martfnez •••• Carabinero •.•••••. ClIrabineros .•.. 38 o, , dicbre ... 19a1 Cidiz •••.••••. C.idiz ••.••••••••)omlngo Sardón RodrliueJ •••• Otro ••••••••••••. ldem ••.••••••• 38 02 1 idem •••• '9 21 Abanto ••.••••• Vizc.ya ••••.••••••6regorio de San Saturnino ••••• Otro .•..••••..••. IdelO . _•••••••. 41 o~ 1 idem .~ .. 1021 Ronda .•.•••••• M!laga II ••••. II II
~vdino Sállchez HernjDde2 •••• Otro •••••••••...• ldem ••..••••.• 41 or I ,dem •.•• 1921 5an Sebastián •• Guipúlcoa ••••••••









&f3drld 12 de Doviem~re de 19:11.-P. O., El General Secretario, Mil[Ud VifU.
MADRID.-TALLDBI!I Da. DxPo!m> DI!: LA G~'BRRA
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